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GLOSARIO 
 
 
ABSTRACCIÓN: Operación mental que prioriza las peculiaridades e indicios esenciales 
de los objetos y fenómenos de la realidad con omisión simultánea de los menos 
importantes o inesenciales. 
 
ASIMILACIÓN: es el proceso cognitivo mediante el cual el sujeto integra el nuevo 
estímulo o material perceptual en los patrones de conducta o esquema existentes y, 
aunque no resulta en sí misma en cambio o desarrollo de los esquemas previos, afecta 
su crecimiento. 
 
CARDINALIDAD: es el número de entidades con la cual otra entidad puede asociar 
mediante una relación. 
 
COGNOSCITIVIDAD: proceso que caracteriza el ritmo de progresión del niño en la 
asimilación de material nuevo, y que está determinado por las particularidades 
individuales de la actividad intelectual, por las diferencias particulares, y por las 
cualidades de la inteligencia. 
 
CONTEO: proceso de abstracción que nos lleva a otorgar un número cardinal como 
representativo de un conjunto.  
 
DESARROLLO: todos los cambios físicos y psicológicos que se suceden con el tiempo 
en el individuo, dados por el aprendizaje, la maduración biológica, o ambos. 
 
DESEMPEÑO: función psíquica que permite al organismo, a través de los analizadores 
sensoriales, recibir y elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas 
en totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto. 
 
DIMENSIONES: aspecto o faceta de alguna etapa, con sus características. 
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DISCURSO: serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se 
siente, escrito o tratado de poca extensión, en que se discurre sobre una materia para 
enseñar o persuadir. 
 
ESTRATEGIAS: en un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento. 
 
IRELEVANCIA: indicar a aquello o aquel que no dispone de importancia, valor o 
relevancia o tiene muy poca magnitud en un determinado contexto. 
 
JUEGO: acción o una actividad voluntaria, realizada dentro de ciertos límites fijados de 
tiempo y lugar, siguiendo una regla libremente aceptada, pero absolutamente imperiosa 
y provista de un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría y de 
una conciencia de ser de otra manera que en la vida ordinaria. 
 
LÓGICA: ciencia de carácter formal que carece de contenido ya que hace foco en el 
estudio de las alternativas válidas de inferencia. Es decir, propone estudiar los métodos 
y los principios adecuados para identificar al razonamiento correcto frente al que no lo 
es. 
NUMERO: se refiere a la expresión de una cantidad con relación a su unidad. 
 
PEDAGOGÍA: ciencia que estudia la educación como un proceso organizado y dirigido 
conscientemente. 
 
RAZONAMIENTO: forma de reflexión que contienen la afirmación o la negación de algún 
postulado relativo a los objetos, fenómenos, o sus propiedades. 
 
SERIACIÓN: es el proceso y el resultado de seriar. Este verbo, por su parte, hace 
referencia a establecer una serie. 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar los principios del conteo, 
porque se evidenciaba como los educandos no establecían correspondencia de objetos, 
no contaban en un orden estable, se presentaban procesos de irreversibilidad, 
transposición y confusión numérica, no daban una connotación como tal a un elemento, 
presentando dificultades en la conservación de la cantidad.Por eso se hace necesaria la 
implementación de materiales concretos que los niños y niñas pueden manipular, 
explorar, experimentar, a partir de estas experiencias se adquieran conocimientos, 
habilidades, potencializando el trabajo en grupo y un aprendizaje significativo. También 
utilizando el juego como herramienta permitiendo que los educandos desarrollen su 
imaginación, la capacidad creativa, elaboren percepciones, memoria, razonamiento, 
resolución de problemas, estrategia fundamental para que tenga un acercamiento a las 
matemáticas a partir de un correcto conteo; necesario en tu mundo cotidiano, social y 
educativo. 
 
La investigación fue realizada como trabajo de grado en la Universidad del Tolima, en el 
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, desarrollado en el Municipio de Dos 
Quebradas Risaralda, en el grado de transición. El Proyecto fue diseñado en la línea de 
investigación, acción participación, el cual se trabajó en dos fases, la primera fase la 
observación detallada de los discursos pedagógicos. En la segunda fase se dio a conocer 
el Proyecto Pedagógico de aula llamado 1, 2,3 a las matemáticas jugare. Se llevó a cabo 
a través de cuatro núcleos, con actividades innovadoras y se integró las habilidades 
artísticas, científicas, corporales y lingüísticas que desarrollaron los niños y niñas para 
adquirir un conocimiento en el conteo.  
El trabajo fue de gran valor siendo posible que este Proyecto Pedagógico de Aula se 
replique en otras Instituciones Educativas, donde se vincule la familia, sociedad y escuela 
en la formación y orientación de los educandos, para contribuir al desarrollo de sus 
dimensiones y su personalidad.  
Palabras claves: conteo, juego, material concreto, Proyecto Pedagógico de Aula. 
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ABSTRACT 
 
 
This research aimed to develop the concept of counting, through the practice of games 
and the use of concrete material, teaching tools for the development of counting in 
children. 
 
The research was conducted as undergraduate work at the University of Tolima, in the 
Childhood Education Degree program, developed in the Department of Risaralda, Dos 
Quebradas, within transition degree.  
 
The project was designed in the research action participation area, which was worked in 
two phases; the first phase was the detailed observation of pedagogical discourse. In the 
second phase, it was demonstrated the Pedagogical Classroom project called: 1, 2, 3 
mathematics I’ll play. It was carried out through four main cores which besides of the 
innovative activities, the artistic, scientific, body and language skills were included and 
well developed by the children in which they acquire knowledge about counting. 
 
The work was of great value, since it is possible that this Educational Project Classroom 
will be performed in other educational institutions, where the family, society and school 
can be linked to the training and guidance of the learners, in order to contribute to the 
development of students capacities and personalities. 
 
Keywords: counting, games, concrete material, Classroom Pedagogical Project. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de este trabajo de investigación por medio del juego y manipulación de 
material concreto se realizó para fortalecer y lograr el desarrollo del conocimiento en los 
educandos de preescolar de la institución educativa, respeto al aprendizaje del conteo, 
porque a partir de esta edad los niños empiezan a establecer orden, correspondencia de 
objetos, hacer seriaciones, clasificaciones, lo cual permite construir su proceso mental. 
 
Es importante este proyecto, porque el desarrollo del conteo, es primordial en la vida del 
ser humano y está presente en cada actividad que realiza; se da a través del contacto 
directo de objetos, donde el niño aprende a asimilar tiempos, espacios, distancias, 
formas, pesos, tamaños. y en sus juegos compara, agrupa, separa, ordena, mide y 
resuelve pequeños problemas cotidianos que se presentan en su entorno. Así mismo es 
vital el acompañamiento y orientación de las familias, escuela, sociedad, para enseñarles 
a los educandos la adquisición de las primeras nociones matemáticas obteniendo como 
finalidad un conteo correcto. 
 
Este proyecto se fundamenta en las teorías de Jean Piaget, Lev Vigotsky, Arthur 
Baroody, María del Carmen Chamorro, Rochel Gelman, Charles Gallistel. Los cuales 
argumentan en sus teorías y discursos como el desarrollo del aprendizaje del niño o la 
niña se realiza a través de procesos mentales, en donde influye el contacto directo con 
su medio y objetos reales, así mismo para llegar a ejecutar el conteo el niño o niña debe 
de pasar por varias etapas para culminar con un concomimiento numérico. 
 
Las necesidades de esta investigación se basaron en los intereses de las niñas y niños, 
partiendo de su origen, cultura, costumbres, entorno familiar, conceptos; con el fin de 
tener argumentos valiosos que sirvieron para demostrar, como los educandos 
necesitaban orientación en el desarrollo del conteo, para comprender su mundo y poder 
desenvolverse bien frente a la resolución de problemas y conocimiento numérico. 
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Concluido el proyecto, se logró que las infantes tuvieran un buen desarrollo en todas las 
dimensiones como la estética, espiritual, ética, corporal, comunicativa, resaltando la 
cognitiva como la base fundamental para el aprendizaje y adquisición de un conocimiento 
significativo en el desarrollo del conteo. 
 
Los alcances obtenidos en los niños y niñas fueron: el desarrollo del conteo, que 
realizaran clasificaciones, seriaciones, comparaciones, similitudes, diferencias, 
irrelevancia de orden, cardinalidad, correspondencia de elementos, además que los 
niños conocieran las características del conteo, las diferentes formas y objetos con los 
cuales se puede ejecutar y obtener la construcción de un concepto numérico. 
 
Dentro de las limitaciones que se presentaron durante la realización del proyecto, se 
encontró que la familia tenía el concepto de enseñar a contar de la misma manera 
utilizando los dedos y el proceso de memorización, la institución educativa centraba la 
enseñanza de los números a través de planas repetitivas, fotocopia y el tablero para 
instruir en el conteo. En la actualidad, esta concepción cambió, el conteo se empezó a 
ver como algo más interactivo en las vidas de las personas, se puede utilizar diversos 
elementos y mecanismos para desarrollar determinadas habilidades. 
 
Este proyecto de investigación se divido en dos fases, se inició con un proceso de 
observación, acción participación cualitativa de corte etnográfico, suscrito a la línea de 
investigación de la Universidad del Tolima, se tuvieron en cuenta, entrevistas, diarios de 
campo, contextualización, ubicación geográfica, aspectos legales y oficiales. En la 
segunda fase, se diseñó y se ejecutó el PPA 1, 2, 3, a las matemáticas jugare, basadas 
en las necesidades e intereses de las estudiantes, para llevar a cabo las actividades 
integradoras basadas en la exploración, la comunicación, el arte y el juego. 
 
El proyecto se estructuro a partir de una situación problema, donde se argumentó 
teóricamente las necesidades que tiene los niños y niñas respecto al conteo; Se 
construyó la formulación de la pregunta, sobre cómo solucionar dicha problemática. El 
objetivo general lleva a solucionar el problema central, los específicos, responden a la 
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pregunta, en base a las dimensiones del ser humano. En la justificación se explica de 
forma convincente, el por el qué y para qué se va a realizar la investigación. En los 
antecedentes se dan a conocer los discursos prácticos y teóricos, consultados de fuentes 
de libros, teorías, internet, test, manuscritos, revistas, artículos en base a la formación 
integral en el desarrollo del conteo. 
 
El marco teórico hace parte de esta estructura, es la parte más importante, porque se 
incorporo diferente teoría, que fundamenta el proyecto con base al planteamiento del 
problema. En el marco contextual se da a conocer toda la Institución Educativa desde su 
parte estructural, recursos, docentes, educandos y las familias. En el marco legal se tuvo 
en cuenta variedad de referentes legales, los cuales sustentan que las matemáticas 
deben ser enseñadas con mecanismos de información pertinentes. 
 
En la metodología se describe la actividad integradora con sus respectivos núcleos 
enfatizados en el arte, la comunicación, la exploración y el juego. La validez interna se 
describe todo el seguimiento y evaluación sobre las practicas pedagógicas e 
instrumentos utilizados y la valides externa se describe la edad, el contexto y el carácter 
de los niños y niñas. 
 
La educabilidad, se argumentó en detalle, si como docentes recomendamos replicar esta 
temática. La evaluación y seguimiento se realizó detalladamente, en una matriz aspecto 
positivos, negativos, necesidades, del contexto, discursos, prácticas pedagógicas; En la 
segunda matriz logros, aspectos por mejorar y proyecciones sobre los directivos, 
docentes, familia, estudiante. 
 
En el proyecto de intervención se describe las actividades pedagógicas, con sus 
respectivos logros y aportes de teóricos. De igual manera, la experiencia pedagógica en 
cuanto a las relaciones de poder, actitudes, solución de conflictos, comunicación, 
desempeño pedagógico y ambientes de aprendizaje. Por último las conclusiones, donde 
se ve el resultado de los objetivos específicos y las recomendaciones en cuanto a la 
temática, metodología y teoría. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Inicialmente a través de las practicas pedagógicas con los niños menores de siete años 
que se ejercieron en la institución educativa Rodolfo Llinàs, en el grado transición hemos 
podido diagnosticar por medio de los procesos de enseñanza y los discursos cotidianos 
en los niños, donde se confrontaron saberes previos, ideas, opiniones, y vivencias 
recopiladas en el proceso de caracterización, descritas en los diario de campos, se 
evidenció que los niños requieren de experiencias más significativas en la dimensión 
cognitiva puesto que en las actividades observadas muestran dificultad a nivel de 
concentración, memoria, y análisis. Problemáticas dadas por que los niños y niñas 
carecen de experiencias inmediatas y directas con el medio y con los objetos, siendo 
estas condiciones necesarias para la reestructuración del pensamiento y construcción 
del conocimiento; afectando la forma como ellos se apropian del saber y del hacer 
contemplados desde las dimensiones del desarrollo, para así comprender el mundo que 
los rodea. 
 
En dicha comprensión está presente el pensamiento lógico matemático que requiere 
nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción de numero; en la cual aun 
no establecen la relación de cantidad con el símbolo que lo representa, y cuando se les 
pregunta por la cantidad, no hay correspondencia con los elementos, desconocen que el 
último número (Cardinal) representa la cantidad de elementos existentes. En este caso 
la metodología ejercida por la docente es tradicional y repetitiva llevando siempre al niño 
a observar el tablero, señalar, colorear el número y hacer la plana a lo cual Piaget (1979) 
argumenta: 
 
El objetivo del aprendizaje escolar no consiste en la adquisición de algunos 
conocimientos, ni en la repetición verbal, ni tampoco en la copia grafica de 
hechos, sino en orientar al niño en sus posibilidades intelectuales para el 
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descubrimiento de las nociones, usando sus propios instrumentos de la 
asimilación de la realidad, los cuales provienen de la actividad constructiva 
de la inteligencia del sujeto. (p.147). 
 
De ahí que las actividades a realizar para alcanzar la comprensión del número se llevaran 
a cabo por medio de la lúdica, del contacto directo, la exploración, y la manipulación para 
que el niño pueda analizar, clasificar, separar, ordenar, diferenciar, agrupar, crear 
estrategias y establecer relaciones que le faciliten una apropiación del conteo. 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo potenciar los procesos de conteo en los niños y niñas de transición a través del 
juego y la interacción con materiales concretos, para que sus desempeños sean mejores 
en su vida cotidiana y en la escolaridad? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Potenciar los procesos de conteo en los niños y niñas de transición a través del juego y 
la interacción con materiales concretos, para que sus desempeños sean mejores en su 
vida cotidiana y en la escolaridad. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Practicar diversos juegos donde se permita indagar y expresar muchas formas de 
contar que los conduzca a dominar los principios de conteo. 
 Realizar salidas pedagógicas para que el infante tenga un contacto directo con su 
entorno natural que lo lleve a la observación detallada. 
 Organizar encuentros con padres y niños para compartir sobre las experiencias 
de cómo aprendió a contar 
 favorecer la construcción de conocimientos, desde un PPA que promueve 
estrategias de participación más dinamizadoras en cuanto al conteo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La investigación se hizo necesaria, porque el desarrollo cognitivo es el proceso por el 
cual el niño desarrolla su inteligencia, resuelve problemas, indaga y razona sobre lo que 
sucede en su entorno. De igual forma se relaciona su parte afectiva, social, emocional, 
biológica que hacen parte del ser humano en su ámbito familiar y escolar. 
 
Es muy importante que desde sus primeros años se fomente la interacción mental, física 
construyendo relaciones que promuevan conceptos matemáticos los cuales se 
presentan a través del orden, secuencia, seriación, comparaciones y clasificaciones que 
empiezan a surgir desde su infancia. La mejor manera para que el niño aprenda, es el 
contacto directo que tenga con los objetos reales los cuales constituyen un mejor 
aprendizaje y la adquisición de habilidades mentales, al respecto Piaget (1969) afirma 
que “la inteligencia es la adaptación por excelencia, el equilibrio entre una asimilación 
continua de las cosas a la propia actividad y a la acomodación de estos esquemas 
asimiladores a los objetos” (p. 200).  
 
Del mismo modo se evidencio que los niños necesitaban ambientes donde se diera la 
oportunidad de manipular, explorar objetos reales, para poder descubrir nociones 
perceptuales de color, forma, tamaño, cantidad lo cual le permite comprender los 
números de una forma más natural y divertida; además al tener conocimiento de los 
dígitos va a poder hacer seriaciones y por ende su aprendizaje en cuanto al conteo va 
hacer satisfactorio lo cual genera que sienta agrado por la matemáticas. 
 
Es por eso que a través de la caracterización, se observó cómo está afectado el 
segmento cognitivo de los niños y niñas, en cuanto a su nivel de conocimiento, donde 
faltan habilidades para percibir, pensar, comprender, memorizar, razonar, interpretar; 
interfiriendo en su proceso de aprendizaje. 
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Por consiguiente el proyecto pedagógico de aula favoreció a los niños y niñas de la 
institución Rodolfo Llinás, pues por medio del contacto directo con materiales concretos 
pudieron experimentar, tocar, investigar, indagar, analizar para que se obtenga un 
conocimiento claro en cuanto a la noción de número y conteo. Por esta razón las familias 
y comunidad educativa en general se les dio a conocer nuevas herramientas las cuales 
son indispensables para que puedan inducir a los niños de una forma más didáctica y 
práctica en su mundo matemático. 
 
Si no se hubiese ejecutado el proyecto de intervención, ellos continuarían presentando 
dificultad en cuanto a la confusión de signos, reversión o transposición de números, 
señas, tiempo y direcciones, orientación espacial tanto la propia como la de los objetos, 
para comprender, recordar, escribir números dictados, resolver problemas, provocando 
apatía hacia las matemáticas, bajo rendimiento, dificultades de aprendizaje en los 
próximos años escolares. Así mismo Gonzales (2000) plantea que “las matemáticas se 
caracterizan por ser una actividad humana específica, orientada a la resolución de 
problemas, que le surgen al hombre, en su accionar en el medio” (p. 85). 
 
Es por esto que el proyecto que se desarrolló en la institución estuvo basado en la 
interacción con materiales concretos a través de estrategias lúdicas, puesto que es un 
tema que llama la atención del niño por estar inmerso en su contexto, en el cual todo el 
tiempo le permite poner en juego sus sentidos, hacer cosas divertidas, pero a la vez 
brindarle la oportunidad no solo de observar sino de actuar sobre cada proceso; tocando, 
investigando, probando, dando formas, proponiendo y preguntando todo el tiempo, pues 
se evidencio que sus aprendizajes habían sido construidos de manera pasiva por medio 
de fotocopias, coloreado y trascripción del tablero; convirtiendo a la práctica pedagógica 
en una actividad rutinaria y aburrida. 
 
De igual manera el proyecto pedagógico de aula favoreció la construcción de 
conocimientos, donde se promueven estrategias de participación más dinamizadoras en 
cuanto al conocimiento de los números llevando a cabo un conteo consecutivo. Además 
se utilizan nuevos mecanismos de enseñanza manteniéndose una participación activa 
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entre estudiantes y docentes donde se generaron resolución de problemas, análisis, 
formulación de hipótesis, fomentando el interés, la curiosidad, la exploración, interacción, 
trabajo en grupo al cual se le dio más valor en el desarrollo de las clases.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 
4.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
Así pues de acuerdo con los referentes teóricos se tiene que la construcción del concepto 
de número es una de las primeras nociones matemáticas que se empiezan a desarrollar 
con los educandos en la escuela, siendo la base de muchos conocimientos posteriores. 
Al respecto Baroody (2005) afirma:  
 
Los niños no llegan a la escuela como pizarras en blanco. Antes de 
empezar la escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere unos 
conocimientos considerables sobre contar, el número y la aritmética. De 
esta manera, ese conocimiento adquirido de manera informal actúa como 
fundamento para la comprensión y el dominio de las Matemáticas 
impartidas en la escuela. (p.34) 
 
Por otra parte Piaget (1965) consideró que:  
 
La comprensión de la noción de número no es posible sin la aprehensión 
de los fundamentos lógicos que permiten dar sentido a la acción de contar. 
Desde esta perspectiva, los intentos que los niños de la etapa pre-
operacional puedan hacer por contar y manejarlos números son meras 
rutinas verbales. (p.45) 
 
Sin embargo Gelman y Gallistel (1983) consideran que: 
 
Antes del desarrollo completo de las capacidades de conteo existen unos 
principios que guían el aprendizaje de esta acción matemática; estos son 
el de correspondencia uno a uno, de orden estable, de cardinalidad, de 
abstracción y de irrelevancia del orden”. (p.78) 
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Para Piaget (1965) la construcción del concepto de número implica acción, inicialmente, 
sensorio motriz manipulativa sobre los objetos y, posteriormente, mental mediante el 
establecimiento y coordinación de relaciones. 
 
A su vez Montessori (1988) sostenía que “la formación del pensamiento lógico-
matemático se sustenta sobre dos pilares básicos: la educación sensorial y la motricidad” 
(p. 228). 
 
Para ella el objetivo de la educación es la ejercitación de los sentidos, en todas sus 
formas. Teniendo en cuenta el primer pilar esencial un variado material sensorial, les da 
la oportunidad de organizar y clasificar sus percepciones. Los niños desarrollan su 
inteligencia jugando con figuras geométricas y otros instrumentos que estimula en el 
infante el desarrollo del cerebro y prepara su intelecto; donde se involucre una gran 
variedad de material concreto para cada área, el cual está constituido por un sistema de 
objetos agrupados según una determinada cualidad física de los cuerpos, como color, 
forma, dimensión, sonido, rugosidad, peso, temperatura, entre otros. Así pues Cañal 
(2002) afirman que “los materiales potencian una enseñanza más rica, más creativa, más 
activa, más participativa. Los alumnos trabajan desde otras perspectivas pues manipulan 
y desarrollan estrategias que ayudan a adquirir y afianzar de una manera más atractiva 
los conceptos” (p.32) 
 
No obstante el uso de material manipulativo en clase de matemáticas constituye a un 
potencializador para el desarrollo del conocimiento matemático, puesto que son una 
herramienta para motivar al educando y ayudarle en la comprensión de conceptos 
matemáticos. 
 
Es por esto que el material por sí mismo no cumple con este supuesto, por lo que es 
determinante el tipo de actividad que se proponga con el material, y la gestión del docente 
en el desarrollo de las mismas.  
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El tipo de preguntas y reflexiones que se generen a partir de las actividades propuestas 
son las que privilegian un aprendizaje u otro; al tiempo que se propician ambientes 
lúdicos en los cuales los estudiantes pueden construir conocimientos a partir de su 
interacción con este tipo de materiales. De acuerdo a Cañal (2002) “con la manipulación 
de materiales, se aprende matemáticas haciéndolas y se llega a las matemáticas no solo 
por la cabeza, sino también por las manos” (p.132) 
 
Al respecto, en las aulas de preescolar se ha ido integrando el uso de algunos materiales 
manipulativos como las regletas de Cuisenare y el ábaco, para generar actividades que 
involucren la medida, la comparación de cantidades, el conteo, la ejecución de cálculos 
numéricos, e incluso la representación numérica, entre otros. 
 
Proponiendo actividades por grupos, ya que los conflictos cognitivos entre miembros de 
un mismo grupo de trabajo pueden facilitar la adquisición de conocimientos. Esta 
hipótesis surge de la idea de Vigotsky, en la que afirma que el conocimiento se produce 
mejor en tanto se construya con la ayuda de otros, en un medio social interactivo. 
 
Para dicho autor el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, la 
maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él 
consideraba que hay requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros 
cognitivos, pero que no necesariamente la maduración determine totalmente el 
desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje 
puede afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el niño y su 
entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero también 
presentarle información que siga propiciándole el avance en sus desarrollo. En algunas 
áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder 
desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo. 
 
Por otra parte para Bruner, las diversas capacidades biológicas que surgen durante los 
dos primeros años de vida, las más importantes son las de codificación inactiva, icónica 
y simbólica. Éstas aparecen alrededor de los 6, 12 y 18 meses de vida. Adquieren 
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importancia porque permiten a los niños pequeños elaborar sistemas 
representacionales, es decir sistemas para codificar y transformar la información a la que 
están expuestos y sobre la que deben actuar. 
 
Así pues la obra de Bruner ha ejercido una gran influencia en el campo de la 
enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Esta influencia se observa en los análisis 
que se realizan sobre el tipo de representación que utilizará el alumno y el tipo de 
lenguaje utilizado. 
 
4.2. ANTECEDENTES PRÁCTICOS 
 
Estas investigaciones constituyen un referente para el desarrollo de estudios posteriores 
a nivel nacional y local. 
 
Estos estudios permiten reconocer que el estudiante puede acceder a la construcción de 
conocimientos matemáticos desde el preescolar. 
 
Retomando los contextos de utilización y uso de los números, García & Pérez (2011), 
desarrollan una Secuencia Didáctica en preescolar sobre el fortalecimiento de éstos en 
los niveles de secuencia verbal, cardinalidad, ordinalidad y conteo. Esta investigación 
expone una reflexión acerca de la complejidad de los elementos que se ponen en juego 
en la enseñanza y aprendizaje del concepto de número, reconociendo la necesidad de 
redimensionar la manera de abordar la construcción del número natural con el fin de 
desarrollar procesos de conceptualización en los estudiantes que les permitan construir 
un pensamiento ágil, flexible, con sentido y significado para su vida cotidiana. 
 
La Escuela pública de educación infantil, Gloria Fuentes en Asturias, diseño un Proyecto 
de matemáticas en el curso 2005/2006 inician un seminario dedicado al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación infantil. El proyecto se llevó 
a cabo durante tres cursos. Durante el curso 2006/2007 se transformó en un proyecto de 
formación en centros titulado Juega en el ordenador con los bloques multibase que 
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continuamos en el curso 2007/2008 bajo el título: Actividades para desarrollar el 
pensamiento lógico matemático en los niños de 3 a 6 años. 
 
Durante esta formación intentan aprender a enseñar correctamente las matemáticas 
desde las primeras edades. Sintetizamos a continuación las conclusiones alcanzadas 
¿Qué contenidos matemáticos necesitan saber nuestros niños de 3 a 6 años? Lo primero 
es aplicar la normativa, pues es en ella en la que deben basarse todos los centros 
educativos. 
 
Tener en cuenta objetos y materias: atributos, cualidades, funciones, usos cotidianos, 
cambios, transformaciones y clasificación. 
 
Cuantificación de colecciones: números cardinales, la serie numérica, primeros 
ordinales, medida, el tiempo. Orientación espacial, geometría: formas planas y 
tridimensionales en elementos. 
 
“La construcción del concepto de número natural en preescolar: una secuencia didáctica 
que involucra juegos con materiales manipulativos” es un trabajo de grado publicado en 
el año 2014, y elaborado por Cerón, C. y Gutiérrez, L. Las autoras formulan como 
pregunta de investigación su interés en determinar cómo una secuencia didáctica que 
involucre materiales manipulativos puede aportar a la construcción del concepto de 
número natural en preescolar. Enfatizan que dicho proceso de aprendizaje debe contener 
actividades que aborden el conteo, la composición y descomposición de cantidades, la 
ordinalidad, la cardinalidad y la comparación. Tras el diseño, implementación y análisis 
de resultados de la propuesta, concluyen que el uso de materiales manipulativos 
articulado con prácticas de enseñanza adecuadas, es relevante en la construcción del 
concepto de número natural en preescolar, dado que éstos actúan como mediadores 
entre el nivel abstracto y el nivel concreto.  
 
Cruz, P. y Florez, M. publican en el año 2008 su trabajo de grado “Aplicar el juego de 
lanzamiento en el proceso de adquisición, mejoramiento y afianzamiento de las nociones 
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que son necesarias para construir el concepto de número en niños y niñas de grado 
primero de la Institución Carlota Sánchez de la ciudad de Pereira”. Tomaron el juego de 
lanzamiento como estrategia central de su propuesta, como mediador en el proceso de 
desarrollo de las nociones prelógicas que se requieren para construir el concepto de 
número en niños que cursan el primer grado de educación básica primaria. La 
implementación de su propuesta de trabajo les permitió evidenciar el efecto positivo que 
el juego de lanzamiento produjo en el desarrollo de las nociones previas. Concluyen que 
es relevante el uso del juego como herramienta mediadora del aprendizaje, ya que éste 
posibilita acoger la motivación, intereses y necesidades de los estudiantes, otorgándole 
así su reconocimiento como sujetos activos involucrados en el acto pedagógico.  
 
Vásquez, N. publica en el año 2010 su trabajo de investigación “Un ejercicio de 
transposición didáctica en torno al concepto de número natural en el preescolar y el 
primer grado de educación básica.” La autora cifra como su objetivo general caracterizar 
los esfuerzos de transposición en torno al concepto de número natural que tienen lugar 
en los grados escolares de transición y primero. Para desarrollar su propósito se enfoca 
en dos tareas centrales: analizar los saberes didácticos que poseen los docentes de los 
grados señalados acerca del concepto de número natural (qué saben y qué consideran 
que debe ser enseñado), y reflexionar en torno a los elementos teóricos que orientan las 
propuestas de trabajo presentadas en libros de texto que se ocupan de este tema. El 
proceso final de este trabajo investigativo arroja conclusiones sumamente valiosas que 
permiten caracterizar cómo se enseña en las aulas el concepto de número natural y que, 
a su vez, abren nuevas líneas de investigación sobre este objeto de estudio. 
 
Estas son las principales consideraciones finales que es valioso resaltar: el proceso 
adaptativo del concepto de número natural a la realidad del contexto escolar 
(transposición didáctica) se haya influido por múltiples factores como las políticas 
educativas, el saber pedagógico de los docentes intervinientes, los intereses de las 
editoriales, y las necesidades específicas de cada institución educativa, entre otros. La 
escuela ha de centrar sus esfuerzos en generar estrategias didácticas que apunten a la 
construcción del concepto de número natural de manera significativa y coherente con los 
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diferentes marcos institucionales, sociales, ontológicos y epistemológicos que inciden en 
los procesos educativos. Esto implica: comprender el conteo como estrategia esencial 
para generar comprensiones de la noción de número, crear situaciones que requieran 
comunicar cantidades, y proponer actividades que posibiliten estructurar diferentes 
significados de número. 
 
Todas las investigaciones anteriores convergen en que el concepto de número natural 
puede ser abordado desde los primeros años de la escolaridad, a través de diversas 
situaciones mediadas por el juego, que involucren las utilidades y usos del número, la 
cardinalidad, la ordinalidad, la comunicación de cantidades, entre otros, con el fin de 
replantear las prácticas escolares para que el niño desarrolle un aprendizaje significativo. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación está basada en orientar a los niños y niñas de transición, en 
cuanto a su desarrollo cognitivo enfocado en el conocimiento de los números obteniendo 
como finalidad un conteo consecutivo, fundamentados con algunos autores idóneos en 
el tema, los cuales brindan grandes aportes para dar solidez a este proyecto partiendo 
de las etapas de Jean Piaget donde divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 
importantes sensomotor (del nacimiento a los 2 años); preoperatorio(de 2 a 7 años); 
operaciones concretas (de 7 a 11 años); operaciones formales (de los 11 en adelante). 
Piaget (1981) dice:  
 
Entre los 4 y 6 años, el estado mental del niño está en el periodo 
(preoperatorio de 2 a 7 años) el cual se caracteriza por que su 
racionamiento se basa en las configuraciones espaciales de los objetos. En 
esa edad la inteligencia es práctica y su pensamiento intuitivo, o sea que 
está sometido a los datos directos de la percepción. (p. 32) 
 
Por tanto, el aprendizaje del número y de cualquier rama del saber necesita de un 
ambiente agradable, de acuerdo a su edad y sus intereses Interactuando en un mundo 
que para él lo constituye todo lo que puede observar; por tal razón se evita partir de la 
enseñanza abstracta como tal. 
 
Es decir el aprendizaje se apoya en la acción. Idea fundamental en la obra de Piaget 
(1973) donde afirma que “Es de la acción de la que procede el pensamiento en su 
mecanismo esencial, constituido por el sistema de operaciones lógicas y matemáticas” 
(p.26). Bajo esta concepción, las situaciones de enseñanza aprendizaje deben 
plantearse a partir de experiencias concretas donde los niños encuentren sentido a 
comparar, agrupar, ordenar, seleccionar, colocar, repartir, quitar o añadir. 
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Lo anterior nos conduce a unas las orientaciones cognitivas que están basadas en 
resolución de problemas, análisis, razonamiento y resolución de tareas simples. Según 
Coll (1991) “los educandos a través de sus experiencias directas construyen y amplían 
su aprendizaje” (p.237). Por tanto la mejor manera para que el niño adquiera un 
conocimiento es su medio, el cual es un factor importante para su desarrollo en cada una 
de las etapas escolares. Al respeto Hunt (1961) dice que se debe orientar al niño a que 
investigue, analice, indague y que adquiera un conocimiento científico. A si mismo 
Wittrock (1979) plantea que “el educando debe ser partidario y constructor de su propio 
aprendizaje implementando nuevas estrategias y gran variedad de herramientas” (p. 
128).  
 
Referente a lo anterior estos grandes teóricos quieren decir que el maestro debe impartir 
metodología de enseñanza interactiva entre el estudiante y el profesor fomentando un 
aprendizaje por descubrimiento, generando un conocimiento más significativo de todo su 
entorno. Lo cual resulta pertinente confrontarlo con lo que se observó en el grupo objeto 
de estudio, que ha tenido acercamiento al número alejado de los postulados anteriores.  
 
5.1.1 Pensamiento logico-matematico: Desde tiempos remotos con Aristóteles, la lógica 
se ha encargado de dar a conocer métodos por medio de los cuales se determina la 
validez de los razonamientos o inferencias deductivas es así como Chamorro (2005) dice 
que: 
 
La lógica natural es uno de los constituyentes del sistema cognitivo de todo 
sujeto y normalmente se designa como pre lógica al nivel más inferior (o 
nivel cero) de la lógica natural. Justamente este es el nivel que tienen los 
niños que aceden a la escuela infantil.  
 
Si es necesario poseer un cierto número de llaves para entrar en el mundo 
de las matemáticas y para explorar todas sus posibilidades podemos 
afirmar, sin lugar a dudas, que el razonamiento lógico constituye una de las 
más importantes llaves de entrada. 
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El razonamiento y, en consecuencia, la lógica, se impone como una 
necesidad para la construcción no solo de los conocimientos matemáticos 
si no de cualquier otro conocimiento perteneciente a otras áreas del 
currículo. (p.104). 
 
Es por eso que en todas las actividades que el niño realiza en su cotidianidad, se hace 
necesario la observación de todo lo que le rodea, su propia experiencia, la comparación, 
la clasificación de los objetos que se pueda encontrar o todo lo que puede ver en su 
entorno; tendrá la posibilidad para desarrollar progresivamente su capacidad de 
razonamiento lógico. 
 
Así mismo Jean Piaget (1975) dice que “Hasta los siete años el niño sigue siendo pre 
lógico y suple la lógica por el mecanismo de la intuición, simple interiorización de las 
percepciones y los movimientos bajo la forma de imágenes representativas y de 
experiencias mentales” (p.44). Se puede decir que el niño desarrolla percepciones 
inmediatas y su pensamiento es subjetivo y egocéntrico, es la fase en la que el niño 
empieza a desarrollar determinados conceptos los cuales pueden ser prácticos o 
esquemas mentales. 
 
De este modo el desarrollo cognoscitivo inicia cuando el niño va haciendo un equilibrio 
interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma 
realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al interactuar con su medio, irá apropiando 
las experiencias a su propia actividad y las reorganiza con las experiencias obtenidas; 
para que este proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, 
el cual es el balance que surge entre el medio externo y las estructuras internas de 
pensamiento. 
 
Piaget (1978) dividió el pensamiento en tres tipos de conocimiento el físico o por 
descubrimiento, que tiene que ver con las características o cualidades de los objetos; el 
social que adquiere el niño al relacionarse con otros y el lógico-matemático, el cual no 
existe por si solo en la realidad es decir, se da por una construcción mental que el niño 
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hace a partir de comparar, asociar o relacionar las experiencias que obtuvo al observar 
y manipular los objetos. 
 
Se puede decir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del medio 
(conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento 
social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-matemático. 
 
5.1.2 Que es el pensamiento lógico matemático: Es aquel que construye el niño al 
establecer relaciones entre los objetos, donde el niño adquiere un conocimiento, un 
razonamiento a través de experiencias, manipulación, observación, exploración, 
comparación y clasificación de objetos; procede de la propia elaboración del niño, es la 
interpretación que este da a la realidad. 
 
En este sentido el pensamiento sirve para analizar, argumentar, razonar y se convierte 
en una herramienta esencial para el niño y la niña en la resolución de problemas. Como 
lo afirma Piaget (1975) “el razonamiento hipotético deductivo se hace así posible y con 
él, la constitución de una lógica formal” (p.17). Según el autor se puede afirmar que el 
éxito de una buena enseñanza es la relación que tenga con su medio, ayuda al niño a 
tener un aprendizaje más práctico y de mejor asimilación. La pedagogía señala que los 
maestros deben propiciar experiencias actividades, juegos y proyectos que permitan a 
los niños desarrollar su pensamiento lógico mediante la observación, el análisis, la 
exploración, comparación y clasificación de los objetos. 
 
De esta manera las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente 
intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo 
de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con 
objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones 
fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. Por tanto, como 
argumenta chamorro (2005): 
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La lógica no es un juego puro y gratuito. Todas las actividades deben ser 
portadoras de sentido. No se hace el inventario de una colección, se 
clasifican, o bien se ordenan unos objetos bajo el influjo de una fantasía 
momentánea, sino porque se tiene una razón para ello; esta actividad de 
simbolización, incluye, en principio, el lenguaje. El desarrollo de la lógica 
en los niños se encuentra asociada, en primer lugar, a la construcción del 
lenguaje: han de dar a cada palabra un empleo preciso y claro. (p.113) 
 
A sí mismo el proceso del desarrollo lógico va unido al perfeccionamiento del lenguaje 
como hace referencia Lev Vigostsky (2007): 
 
En su formación participan todas las funciones intelectuales elementales 
combinadas de un modo particular, el momento central de esta operación 
es el uso funcional de la palabra como medio para dirigir voluntariamente 
la atención, la abstracción, la selección de atributos aislados y su síntesis 
y simbolización a través del signo. (p.260) 
 
Es por eso que las situaciones que se proponen serán por medio de sus propias 
vivencias, motivándolos para que cuenten cosas, confronten e interpreten hechos, 
aplicando sus conocimientos a nuevas situaciones; guiándoles en el descubrimiento por 
medio de la indagación; con la utilización precisa y sencilla del lenguaje por parte del 
profesorado al hablar y explicar los conceptos y relaciones, posibilitando que los niños 
adquieran un lenguaje exacto y que entren en contacto con el vocabulario correcto; pues 
los niños necesitan dar un nombre a cada percepción (concepto), de no darse, su 
proceso de desarrollo lógico quedaría estancado. 
 
La lógica, entonces, no es simplemente un sistema de notaciones inherentes al lenguaje, 
sino que consiste en un sistema de operaciones como clasificar, seriar, poner en 
correspondencia, en fin. Es decir, se pone en acción la teoría asimilada. Conocer un 
objeto, para Piaget, implica incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto 
para la conducta sensorio motriz hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 
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5.1.3 Que favorece el pensamiento lógico matemático: En el niño el pensamiento lógico 
se desarrolla a través de gran variedad de acciones que realiza, por medio de esas 
experiencias, traslada a su mente acontecimientos sobre los que elabora una serie de 
ideas que se transforman en conocimiento. 
 
Existen capacidades que favorecen en el niño el desarrollo del pensamiento lógico, entre 
ellas están la observación la cual hay que potenciarla, sin imponerle al niño a mirar lo 
que el adulto quiere que mire; respetando su acción; canalizándola mediante juegos 
dirigidos, donde perciban las propiedades de los objetos y hagan sus propias relaciones 
entre dichas propiedades. Se puede ver como esta capacidad de observar en los niños 
tiene avances o aumenta a medida que al niño se deje actuar con tranquilidad y libertad.  
También la imaginación entendida como una acción creativa, cuando se lleva al niño a 
dar variedad de interpretaciones a una situación planteada, por tanto ayuda a la 
construcción del pensamiento lógico matemático. 
 
Constance Kamii (2004) en su libro el número en la educación preescolar da a conocer 
seis principios que favorecen el desarrollo del razonamiento lógico matemático: 
 
1. animar al niño a estar atento y a establecer todo tipo de relaciones entre toda clase 
de objetos y situaciones. 
 
2. animar al niño a que piense acerca del número y la cantidad de objetos, cuando 
esto tiene significado para él. 
 
3. animar al niño a cuantificar objetos lógicamente y a comparar conjuntos, en vez 
de limitarlo a contar. 
4. animar al niño a que construya conjuntos con objetos. 
 
5. animar al niño a que intercambie ideas con sus compañeros. 
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6. comprender cómo piensa el niño e intervenir de acuerdo con lo que parece estar 
pensando. 
 
La necesidad de estimular al niño en su totalidad, de poner en su camino todo tipo de 
dificultades que le motiven a interrogarse y que le lleven a elaborar una solución, son las 
que deben impregnar la acción docente; sin olvidar que los aprendizajes significativos 
serán los que se consolidaran como verdaderos aprendizajes. 
 
El pensamiento lógico matemático se desarrolla mediante un conjunto de habilidades 
como seriación, clasificación, entre otras.  
 
La Clasificación constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales los 
objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia 
del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión las relaciones que 
se establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias (relación entre un elemento 
y la clase a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la 
que forma parte). La clasificación en el niño pasa por dos etapas: 
 
 Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación existente 
entre dos elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de otras 
relaciones que si han sido establecidas perceptivamente. 
 
 Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones 
inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor 
que los anteriores.  
La Seriación por su parte es una operación lógica que a partir de unos sistemas de 
referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un 
conjunto, y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente 
así pues la seriación pasa por las siguientes etapas: 
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 Primera etapa: Parejas y Tríos (formar parejas de elementos, colocando uno 
pequeño y el otro grande) Escaleras y Techo (el niño construye una escalera, 
centrándose en el extremo superior y descuidando la línea de base). A los 5 años: sin 
conservación de la cantidad, ausencia de correspondencia término a término. 
 
 Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con dificultad para 
ordenarlas completamente). De los 5 a 6 años: Establecimiento de la correspondencia 
término a término pero sin equivalencia durable. 
 
 Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática: conservación del número. 
 
5.1.4 Concepto de número: El desarrollo del pensamiento, es fundamental para el 
progreso intelectual del niño, a través de la comprensión y el uso del número en su vida 
cotidiana; las relaciones de clasificación y seriación, conocer las semejanzas y 
diferencias por medio de objetos aumenta su capacidad mental. Por eso el conteo es el 
primer medio que se encuentran los niños para construir nociones de número y la base 
de una parte importante de las matemáticas informarles. Al respecto Baroody (2005) 
afirma: 
 
Los niños no llegan a la escuela como pizarras en blanco. Antes de 
empezar la escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere unos 
conocimientos considerables sobre contar, el número y la aritmética. De 
esta manera, ese conocimiento adquirido de manera informal actúa como 
fundamento para la comprensión y el dominio de las Matemáticas 
impartidas en la escuela. (p.34) 
 
Es innegable, que todas las experiencias que se dan en los niños en las diferentes 
etapas, están mediadas por sus interacciones con el medio o contexto, que lo llevan a 
apropiarse de un bagaje de saberes, que se constituyen en el punto de partida para 
incorporar nuevo aprendizajes en otros ambientes. Vigotsky (1978) también refiere:  
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Todo tipo de aprendizaje que el niño encuentra en la escuela tiene siempre 
una historia previa. Por ejemplo los niños empiezan a estudiar aritmética 
en la escuela, pero mucho tiempo antes han tenido ya alguna experiencia 
con cantidades; han tenido ocasión de tratar con operaciones de división, 
suma, resta y determinación de tamaños. Por consiguiente, los niños 
poseen su propia aritmética preescolar, que solo los psicólogos miopes 
podrían ignorar. (p.9) 
 
Por tanto los docentes no pueden dejar de lado este pre saber, puesto que nos posibilitan 
establecer el tipo de metodologías y estrategias didácticas con las cuales se puede 
avanzar de forma asertiva en los procesos de enseñanza-Aprendizaje, teniendo en 
cuenta que cada niño trae distintas concepciones. Como dice Piaget (1975) en cuanto a 
la construcción del número: 
 
Esta se efectúa en la misma edad bajo su forma operatoria. Hasta los seis 
y siete años (en los niños de ginebra) existen ya números figúrales. Hacia 
los siete años, al contrario, la serie de los números se constituye merced a 
operaciones, consistente simultáneamente en adicionar de forma exclusiva 
(clase) y en ordenar (seriación) con la operación inversa, que facilita la 
conservación del todo y siendo la seriación la forma de distinguir sin 
embargo una unidad de la siguiente. El número entero puede ser 
concebido, por tanto como una síntesis de la clase y de la relación simétrica 
(orden), de lo que se desprende su carácter simultáneamente ordinal y 
cardinal. (p.156) 
 
El niño en sus primeras etapas concibe el número por medio de figuras, objetos, 
imágenes, dibujos a medida que avanza inicia sus clasificaciones de acuerdo a su forma, 
tamaño, color, ejecutando un orden consecutivo se inician pequeños cálculos 
matemáticos muchos, pocos, teniendo como resultado seriaciones que llevan a un orden 
consecutivo de conjuntos realizándose conteos inmediatos como tal. Sin embargo 
Gelman y Gallistel (1983) consideran que antes del desarrollo completo de las 
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capacidades de conteo existen unos principios que guían el aprendizaje de esta acción 
matemática; estos son el de orden estable, correspondencia, unicidad, cardinalidad, de 
abstracción y de irrelevancia del orden.  
 
En el de orden estable se debe contar siguiendo siempre la misma secuencia; a través 
de la técnica del conteo oral, es el ir diciendo la serie numérica en voz alta y se aprende 
memorizando esta del 1 al 15 y aplicando la regla de las decenas. La manera de 
enseñarlo es que los niños repitan la serie numérica oralmente que se aprendan las 
decenas de memoria y enseñarles que solo deben ir rellenando con las unidades; al 
corregirlos hay que mostrarles que su respuesta no es errónea, sino que tiene otro 
nombre por ejemplo: “otra forma de decir el diez y uno puede ser once.” De acuerdo a 
Ausubel (2002): 
 
Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 
y pase a formar parte de la memoria comprensiva. Por tanto el aprendizaje 
significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de 
aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. 
Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. (p.96). 
 
Ahora bien en el principio de correspondencia el niño(a) debe de hacer corresponder lo 
que dice con lo que agarra, esto se da a través de la técnica de la enumeración, 
poniéndole una etiqueta a los objetos que se están contando. Se aprende permitiéndoles 
practicar con colecciones grandes, de modo que desarrollen estrategias para llevar la 
cuenta de los elementos que ya conto y los que no; se enseña mediante actividades en 
donde deban contar objetos en fila, desordenados y en círculo. Se corrige mostrándoles 
un método sistemático (contar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo) o 
separando los elementos etiquetados de los que no lo están. 
 
Para María Montessori las actividades desarrolladas con los materiales sensoriales 
hacen que el niño pase “de lo concreto a lo abstracto” y le ayude a discriminar tamaños, 
colores, formas, peso, etc. Los materiales son motivos de actividad, ayudan al niño 
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a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos abstractos con una 
experiencia sensorial concreta, así realmente está aprendiendo y no solo memorizando. 
 
En el principio de unicidad, las etiquetas no se deben de repetir, se realiza a través de 
las mismas técnicas del principio de correspondencia. 
 
Ya lo decía Lovell (1977) Los conceptos parecen proceder de las percepciones, del 
contacto real con los objetos y situaciones vitales, de experiencias sufridas y de distintas 
clases de acciones realizadas. 
 
Esta frase corrobora el slogan de aprender haciendo, repetido hasta la saciedad en 
ambientes pedagógicos renovadores. El aprendizaje es mucho más eficaz cuando el 
alumno está activo que cuando es un mero receptor de la enseñanza del profesor. 
 
Para el principio de valor cardinal, el último número indica el total de objetos. La 
distribución espacial no altera el valor cardenal, se realiza a través de las técnicas de: 
Regla del valor cardinal, regla de cuenta cardinal y separación. En la regla del valor 
cardinal: La ultima etiqueta es la que indica cuantos objetos contó sin la necesidad de 
cuando se le pregunte al niño ‘’ ¿Cuántos hay?’’ nos diga todos los números de nuevo, 
por ejemplo: ‘’ ¿Cuántas estrellas hay’’? ‘’Hay 1, 2 y 3 estrellas’’ En lugar de hay tres 
estrellas. Para la regla de cuenta cardinal y separación, los niños deben de retener la 
información de una determinada cantidad que deban contar de otra cantidad mayor. Se 
aprende cuando el niño se va dando cuenta que el último número que dice indica cuantos 
son y que la distribución espacial no afecta en la cardinalidad. Se enseña, poniéndoles 
a los niños una serie de objetos, para que los cuente y observe que el último número que 
dice es el total de objetos. Después desordenarlos para que se dé cuenta que cambiarlos 
de lugar no afecta la cardinalidad. Obando (2008): 
 
Posibilita ampliar el panorama sobre este proceso: saber el número cinco 
es mucho más que reconocer una colección de cinco unidades, o reconocer 
el numeral 5. Es reconocer que 5 es 3+2, 4+1; es poderlo utilizar con 
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sentido para comunicar situaciones en las que él aparece, o poder resolver 
situaciones problemas en las que el cinco esté involucrado. (pg. 6) 
 
En el principio de abstracción se aprende a definir un conjunto donde los objetos pueden 
ser o no ser de la misma naturaleza. Se enseña de tal manera que el niño pueda contar 
una serie de objetos de distintos géneros por ejemplo: dos cubos, 3 pelotas el niño debe 
de saber que son 5 objetos; observará durante los ejercicios que pueda agrupar cosas 
de la misma naturaleza y contarlas todas juntas como si fueran iguales. Se corrige 
diciéndole al niño que puede contar objetos de diferente naturaleza pero el mismo color, 
para que se dé cuenta de que aunque la forma es diferente, podemos contarlas todas 
juntas, considerándolas como cosas. Por su parte Pestalozzi (1807) afirma:  
 
Así como la naturaleza, desde el instante en que el niño empieza a dominar 
sus sentidos, no cesa de presentarle mil objetos, en los que el hombre ha 
hecho ya abstracción de la unidad y la pluralidad; se debe tener por objeto 
hacer notar en los niños lo que han de enumerar en todos los cuerpos que 
la naturaleza les pone delante, y acostumbrarlos a notar la diferencia ya 
enumeradas; así también estar en disposición de enseñar a comprender la 
forma de los cuerpos que la naturaleza les pone ante los ojos.(p.7) 
 
Por último, el principio y relevancia del orden, plantea que el orden que se enumeran los 
objetos, no afecta a su designación cardinal. Se enseña mostrándole las diferentes 
formas de contar un conjunto (De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, etc.), 
cuando aprenden las diferentes formas de contar las aplicará para contar una colección 
y descubrirá que aunque las conto de diferentes maneras, siguió obteniendo el mismo 
valor cardenal. De igual modo Jerome Bruner (1998) refiere “El aprendizaje debe ser 
descubierto activamente por el alumno más que pasivamente asimilado. Los alumnos 
deben ser estimulados a descubrir por cuenta propia, a formular conjeturas y a exponer 
sus propios puntos de vista” (p.265) 
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Ed Labinowicz (1982) declara: el número no es solamente el nombre de algo, sino que 
es también una relación que indica un lugar en el orden, representa cuantos elementos 
hay en un conjunto, y es duradera pese a reordenamientos espaciales. Por consiguiente 
como lo expresa Arthur Baroody (2000) “la experiencia de contar es esencial para que 
los niños desarrollen paulatinamente la comprensión del número y lleguen a dominar 
aplicaciones numéricas. Es importante para ampliar las nociones intuitivas de 
equivalencia, no equivalencia y orden”. (p.126). 
 
Desde la mirada de Jean Piaget, en los niños se da la comprensión reflexiva del número 
cuando este están cerca de los siete años, el periodo que dicho autor denomino el de las 
operaciones concretas, por su lado Gelman y Gallistel sostiene que en la etapa del 
preescolar los niños tienen principios conceptuales básicos que guían el aprendizaje del 
conteo. Los tres primeros principios definen los procedimientos del conteo, el cuarto 
define el tipo de objetos a los cuales el procedimiento se aplica, y el quinto distingue el 
conteo de la denominación. Charles Gallistel (1989) sostiene que “los niños conocen este 
procedimiento a edad temprana pero tienen dificultad al ponerlo en práctica con los 
conjuntos más grandes” (p.949). 
 
Jean Piaget y Rochel Gelman, tienen una perspectiva bien diferente sobre lo que significa 
entender el número. Para Piaget la formación del concepto de número es el resultado de 
operaciones lógicas como la clasificación y la seriación. 
 
Por su lado Gelman y Gallistel determinan que cuando el niño establece la 
correspondencia uno a uno entre los objetos de una colección y la palabra-número se 
dice que sabe contar. 
 
Piaget no asigna importancia, ni significado al conteo inicial de los niños, argumentando 
que es producto de la memoria y no una reflexión significativa del niño sobre la 
construcción del número. Citado por Mariela Orozco (2007). 
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Es sabido que la construcción de la serie numérica verbal es una tarea difícil; la edad y 
el tiempo de adquisición varían de un niño a otro dependiendo de factores como la 
interacción social y la maduración de estructuras mentales. En concordancia Lev 
Vygotski (1978) dice “La zona de desarrollo próximo permite trazar el futuro inmediato 
del niño, así como su estado evolutivo dinámico, señalando no solo lo que ya ha sido 
completado evolutivamente, sino también aquello que está en curso de maduración” 
(p.10) 
 
Por tanto Señala que el conocimiento es producto de la interacción social (estudiante -
docente) y la cultura. El niño aprende, con los otros, el estar entre compañeros también 
le posibilita la oportunidad de reconocer otras formas de pensar y de poder aprender 
permitiendo problematizarle su realidad. Es decir el educando aprende socializando en 
conjunto con otros compañeros, pero no solo con ellos, también con los docentes a partir 
de la mediación. 
 
Se pude decir que desde el enfoque sociocultural el niño no comprende el conocimiento 
matemático sino que lo reconstruye ya sea abstrayéndolo de sus acciones sobre los 
objetos (experiencias), de operaciones mentales que realiza o de las representaciones 
mentales (esquemas), o reconstruyendo el conocimiento generado por la cultura. En 
cualquier caso el niño es guiado por otra persona en el proceso de reconstrucción. Y de 
ello es importante rescatar la importancia del papel del docente. De ahí que el docente 
enseñe a contar a partir de las experiencias de los alumnos con objetos concretos para 
que posterior ellos alcancen lo abstracto. 
 
Esto permite, no solo impartir unos aprendizajes guiados por la etapa de desarrollo en 
que se encuentre el niño, sino abarcarlo en un sentido más acorde a lo que se vivencia 
en las aulas en la actualidad, puesto que se encuentran niños y niñas que a muy 
temprana edad manejan una serie de habilidades y conceptos buscando por tanto re 
significar dichos saberes con el apoyo de un guía.  
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Es por esto que tanto en la fase de observación como en la fase de intervención se tuvo 
en cuenta no solo la zona de desarrollo próximo, sino también la zona de desarrollo real 
que dejo ver en las inconsistencias de los niños(as) al realizar los procesos de conteo y 
la apatía frente a las actividades propuestas por la docente, reflejando, casi que a 
menudo una constante, en la zona de desarrollo real; con una zona del desarrollo 
próximo muy por debajo de lo esperado y una zona de desarrollo potencial casi invisible.  
 
Lo cual pudo mitigarse durante la fase de intervención donde fue maravilloso ver como 
los niños y niñas en el desarrollo de cada actividad llevada al aula interactuaban, 
proponían, indagaban y hasta argumentaban dejando ver desde lo expuesto en las tres 
zonas de desarrollo planteadas por Lev Vygotski. 
 
Por su lado Jean Piaget (1969) afirma que “se debe conducir al estudiante a formar las 
nociones y a descubrir por sí mismo las relaciones y las propiedades matemáticas más 
que imponerle un pensamiento adulto ya hecho” (p.76). Las instrucciones de enseñanza 
han dirigido al niño siempre a repetir hasta aprender determinado concepto, pero los 
educandos deben ser llevados a proponer, generando interrogante, resolución de 
problemas, análisis, Interpretación, entre otros; que les permitan formarse sus propios 
conceptos.  
 
5.1.5 Didáctica: La forma como adquiere el niño es saber matemático tiene que ver en 
gran manera con la didáctica que se le presente al niño el contenido del tema que se va 
a trabajar. Así pues se hace necesario que haya una estructuración de las diversas 
actividades a través de una situación didáctica. Para Guy Brousseau (1986):  
 
una situación didáctica es un conjunto de relaciones establecidas 
explícitamente y/o implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, 
en un cierto medio, comprendiendo, eventualmente, instrumentos y objetos 
y, un sistema educativo (el profesor) con una finalidad de posibilitar a estos 
alumnos un saber constituido o en vías de constitución; el trabajo del 
alumno, debería al menos en parte, reproducir las características del 
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trabajo científico propiamente dicho, como garantía de una construcción 
efectiva de conocimientos pertinentes. (p.56). 
 
Por lo tanto, al momento de enseñar los números el profesor debe imaginar y poner en 
juego situaciones que el educando pueda vivenciar, donde el tenga un papel activo, para 
darle el valor a la situación. Por lo tanto cuando se va a crear o plantear una situación 
didáctica se deben tener en cuenta varios factores partiendo si la actividad es mental o 
manipulativa, que materiales se van a utilizar, si es para resolución de problema 
individuales o colectivos, si la actividad goza de significado, si responde a las 
necesidades de los aprendizajes de los niños, si tiene funcionalidad y validez social y 
escolar. 
 
A su vez el mismo autor señala que la situación didáctica contiene varios aspectos: 
 
 Un contrato didáctico: es lo que espera el alumno del profesor y viceversa. 
 
 Situación problema: se debe plantear un problema al alumno y este debe manejar 
una estrategia de base para poder resolverlo. Es importante que el problema tenga varias 
estrategias de resolución. 
 
 Situación didáctica: la situación didáctica debe aparecer a los alumnos como una 
interacción con el medio, de modo que las decisiones del niño se guíen por la lógica de 
la situación. 
 variable didáctica: es un elemento de la situación que puede ser modificado por el 
maestro para provocar un cambio de estrategia en el estudiante y que llegue al saber 
matemático deseado (la distribución de los materiales en el aula por ejemplo). 
 
Como dice Louis Legrand (1971) “El “saber” verbal no es un saber hacer; y la 
comprensión del numero pertenece al “saber hacer” y no a la recitación mecánica” 
(p.122). Por consiguiente al niño se le debe proporcionar herramientas didácticas, donde 
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ellos a través de la observación directa y manipulación adquieren experiencias y 
conocimientos significativos. 
 
De allí que las actividades que se llevaron a cabo con los niños y niñas de la institución, 
partían de una didáctica en la cual se les motivo a descubrir para luego construir y 
llegaran por si solos a la adquisición del concepto como tal; utilizando materiales no 
estructurados, no convencionales, que captan la atención del niño, los cuales están a la 
mano de cualquier docente para trabajar el conteo. 
 
5.1.6 Materiales estructurados: En las aulas de educación infantil se cuenta con gran 
variedad de materiales y recursos para diseñar actividades que promuevan el conteo en 
los niños, que no son costosos ni sofisticados pero es de resaltar que en la institución en 
cuestión no se cuenta con dichos materiales. Se considero importante por el contacto 
que se tuvo con ellos en la etapa de formación en uno de los cursos temáticos, tres de 
estos de los cuales se ha probado su valor didáctico. Estos son los materiales de 
Montessori, los bloques lógicos de Zoltan Dienes y las regletas de Georges Cuisenaire. 
 
Material sensorial Montessori: El cubo de binomio: Está formado por 8 prismas 
rectangulares, 2 de ellos son cubos de diferente color y tamaño. A parte de la 
construcción del propio cubo, se pueden proponer actividades como la clasificación 
siguiendo criterios de color, dimensión y forma, o la división del cubo por su sección 
vertical u horizontal (para observar sus similitudes y diferencias entre las caras que 
quedan a la vista). 
Bloques lógicos de Dienes: Está formado por 48 piezas: 12 triángulos, 12 cuadrados, 12 
círculos y 12 rectángulos; cada grupo está dividido a su vez en 2 tamaños: 6 figuras 
grandes y 6 figuras pequeñas.  
 
Además, estos subgrupos están divididos en función de su espesor, teniendo en cada 
caso: 3 piezas gruesas y 3 piezas delgadas. Por último, en cada subgrupo 
encontraremos las piezas pintadas de los colores primarios (amarillo, azul y rojo).  
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De esta manera, cada pieza está definida por cuatro variables: forma, tamaño, espesor 
y color. Por lo que cada bloque se diferencia de los demás en una, dos, tres o cuatro 
variables. Este material se recomienda principalmente para los primeros años de 
Educación Básica debido a que trabaja sobre las destrezas básicas del pensamiento 
matemático: observación, comparación, clasificación, y seriación; sin embargo, es 
aplicable en todos los niveles para trabajar y reforzar el pensamiento lógico. 
 
Cuisenaire: Reglas de Cuisinaire son un material caracterizado por cubitos o barras de 
color de 1 cm 2 de sección y con una longitud desde 1 cm hasta 10 cm, es decir, por 
prismas rectangulares de 1 cm2 de sección donde cada longitud está asociada a un color 
diferente y simboliza así mismo a un número. El material original son prismas. 
 
5.1.7 El juego: Es considerado como una fuente muy importante en la adquisición de 
conocimientos en las etapas iníciales del niño en la enseñanza de las matemáticas posee 
características representativas en los que son juegos de reglas, pues en estos los niños 
aprenden el trabajo en grupo, construyen estrategias y competencias. 
 
Los juegos numéricos, en los cuales los recitan o hacen conteos de rutina, permiten a 
los niños familiarizarse con ellos, mejorando el proceso de conteo de una forma 
placentera. Aquellos juegos que son de contar (parques, dados, bingos, escalera, tío rico, 
jugar con dinero) crean expectativas en los niños al observar lo que el otro hace, 
llevándolo a crear estrategias para responder el desafío del otro. Se hace necesario tener 
a disposición variedad de juegos para no caer en la rutina, donde se involucren en los 
niños todas sus habilidades utilizando diferentes espacios, cambiando en función de 
dificultades que puedan ir representando para el niño para que contribuya en su 
desarrollo. 
 
Así como el enfoque histórico cultural refiere la importancia de identificar la zona de 
desarrollo próximo del niño, también hace énfasis en las estrategias a utilizar para 
permitir que ésta aflore. En este sentido, el propio Lev Vygostki (1979) menciona: 
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El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. Durante el mismo, 
el niño está siempre una cabeza por encima de su edad promedio, por 
encima de su conducta diaria; en el juego, es como si fuera una cabeza 
más alta de lo que en realidad es. Al igual que en el foco de una lente de 
aumento, el juego contiene todas las tendencias evolutivas de forma 
condensada, siendo en sí mismo una considerable fuente de desarrollo. 
(p.156) 
 
Es por ello que el juego es considerado una herramienta metodológica para el trabajo 
con niños. Durante su práctica el niño incrementa su potencial cognoscitivo; de allí que 
pueda considerarse un escenario para explotar el potencial real del infante en lo que a la 
toma de conciencia, racionalización, interiorización de normas y nivel de significancia se 
refiere. Su característica principal es el fin en sí mismo, en oposición a otras actividades 
que tienen un objetivo exterior. Esto explica la razón por la cual es la actividad más 
utilizada en educación preescolar. 
 
Lev Vygotski (1999) dice que “El juego pone de manifiesto la imaginación, creatividad, 
elaboración de reglas o normas y la formulación de objetivos, esto convierte al juego en 
el factor que caracteriza el desarrollo de la infancia” (p.23). 
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Así mismo Cadenas (1991) menciona: 
 
El juego, en el ámbito cognoscitivo, resulta muy estimulante para el 
conocimiento lógico, la velocidad del pensamiento y la riqueza de 
vocabulario en el niño, puesto que al estimular la imaginación desarrolla la 
función semiótica o de representación, condición exclusiva de los seres 
humanos que les permite la sustitución de unos objetos por otros, la 
representación a través de significantes de significados que están 
ausentes, pero que pueden ser evocados gracias a la relación con aquellos. 
(p.94). 
 
Por último se puede decir que por ser una actividad grupal, estimula la emisión de 
comportamientos de orden social o colectivo, indispensable para que pueda existir el 
conflicto, la discusión y la controversia, elementos que según Lev Vygotski (1995) 
facilitan la creación del conflicto socio-cognoscitivo y con ello el desarrollo interindividual 
del pensamiento. Por ello, la idea central es tratar de que los docentes y padres de niños 
preescolares utilicen juegos que faciliten el desarrollo del pensamiento en el niño. 
 
5.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
A su vez resulta pertinente dar una mirada al contexto indagado desde la caracterización; 
donde se tiene que el colegio Rodolfo Llinás se encuentra ubicado en el municipio de 
Dosquebradas (Risaralda), localizado al sur del municipio, en el sector Estación 
Gutiérrez, la Romelia, urbanización Bosques de la Acuarela Etapa III, sobre la vía rápida 
(playa rica), también está cerca de la vía la Romelia El pollo. 
 
Esta institución ha tomado el nombre Rodolfo Llinás en honor al gran científico 
colombiano, quien ha desarrollado teorías y avances muy importantes en el área de la 
Neurociencia.  
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Su creación surgió teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de la población del 
municipio de Dosquebradas, la oferta educativa era escasa. Concretamente, la 
Urbanización Bosques de la Acuarela se estaba convirtiendo en un polo de concentración 
de población existiendo allí solamente tres jardines infantiles que no alcanzaba a cubrir 
la demanda educativa. Por tal razón las presentadoras de este proyecto se acogieron a 
la iniciativa de los padres de familia de construir un jardín amplio, cómodo y campestre 
ya que existía una finca ubicada en el mismo sector disponible para tal fin. 
 
En el año 2004 el establecimiento educativo Liceo Arco Iris (ahora Rodolfo LLinás) 
solicitó ampliación de sus servicios, de los demás grados del ciclo de básica secundaria. 
 
El Inmueble donde funciona el colegio cuenta con los servicios básicos: acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfono. Ha sido construido con todo lo estipulado 
para cumplir a cabalidad con la labor educativa. 
 
Cuenta con una buena accesibilidad y la señalización que garantizan las condiciones 
mínimas requeridas. Su infraestructura es sencilla, los salones no tienen puertas ni 
ventanas y en ellos estudia un grupo por grado desde preescolar hasta grado once. 
 
La jornada académica se desarrolla en dos jornadas; en la mañana bajo la figura de 
colegio privado que estudian niños de estrato 3 y 4 y en la mañana estudian niños bajo 
el contrato del colegio con el municipio de Dosquebradas, en que los niños de estrato 1 
y 2, reciben educación gratuita. 
 
A su alrededor funcionan otros colegios tanto privados como oficiales, se encuentra un 
CAI, el puesto de salud, la inspección, droguería, supermercado, papelerías, en fin su 
entorno facilita las prácticas cotidianas de la comunidad educativa en general.  
Cuenta con un personal bien capacitado, las directivas del plantel son profesionales al 
igual que el personal docente, actualmente algunos de ellos se encuentran 
especializando su carrera. 
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Las familias usuarias del Colegio son de estratos 1, 2 Y 3 la mayoría de los padres tienen 
trabajo en un horario extenso, son trabajadores independientes, conductores, operarios 
y algunos en oficios varios.  
 
El grupo observado pertenece al nivel de transición sus edades oscilan entre los cinco y 
los seis años está conformado por 18 niñas y 14 niños. La docente a cargo es licenciada 
en pedagogía infantil con 15 años de experiencia. 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
La preocupación por la atención adecuada y de calidad, una educación integral de los 
niños y niñas en su primera infancia se ha puesto de manifiesto en las distintas 
organizaciones internacionales y en los organismos estatales, como prueba de ello 
expondremos algunos planteamientos al respecto: “La primera infancia debería recibir la 
atención prioritaria de los gobiernos responsables, plasmada en leyes, políticas y 
recursos. No obstante, Éstos son precisamente los años en que la infancia recibe la 
menor atención y ello es una tragedia mundial” (UNICEF: Estado mundial de la infancia, 
2001). 
 
También en el foro mundial sobre educación en Dakar señala que la educación es un 
derecho humano fundamental, y como tal es un elemento clave del desarrollo sostenible 
y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones. Por consiguiente, nos 
comprometemos colectivamente a alcanzar dentro de sus objetivos: extender y mejorar 
la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños 
más vulnerables y desfavorecidos. (UNESCO, 2000). 
 
Ahora bien los principales fundamentos legales y conceptuales que rigen la educación 
colombiana se enmarcan en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de 
Educación y el decreto 2247 que establece las normas relativas a la prestación del 
servicio educativo del nivel preescolar.  
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Por tanto, con el fin de asegurar un acceso equitativo y de calidad, el Ministerio de 
Educación Nacional está implementando una política educativa en el marco de una 
atención integral a la primera infancia que, junto con el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, promulga “Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 
titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la constitución 
política y en este código”(Ley 1098 de 2006, art.29). 
 
Además La Ministra de Educación Nacional Cecilia María Vélez White, en la presentación 
de la guía operativa para la prestación del servicio de atención integral a la primera 
infancia expresa: 
 
El futuro de nuestros niños y niñas más pequeños depende de la atención, el cuidado y 
la educación que les brindemos hoy. Tanto así que la atención integral a la Primera 
Infancia es una preocupación internacional y uno de los objetivos primordiales del milenio 
para las Naciones del Mundo. (MEN, 2010 P.7) 
 
De igual manera la guía 10 se centra en el desarrollo del niño de los cero a los cinco 
años, de ahí que sean reconocidos como seres activos en el descubrimiento del mundo 
que los rodea, y que por lo tanto se contemple la importancia que para la educación tiene 
la promoción de sus competencias. Señalando el derecho a la atención integral de los 
niños menores de 5 años, así: “un desarrollo en el marco de sus derechos y sembrar las 
bases para que todos puedan ser cada vez más competentes, felices y gozar una mejor 
calidad de vida. (p.9).  
 
Por otro lado La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 67, estableció 
que la educación sería obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprendería, como mínimo, un año de preescolar.  
 
Luego, en 1994, la Ley 115 –Ley General de la Educación–, fundamentada en el artículo 
67 de la Constitución Política, define en el artículo 11, la organización y la prestación de 
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la educación formal; en ella se establece que la educación preescolar comprendería 
mínimo un grado obligatorio.  
 
En el artículo 15, se define la Educación Preescolar como aquella que es “ofrecida al 
niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, y 
socio afectivo, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”.  
A continuación de esta definición, en el artículo 16, se mencionan diez objetivos 
específicos del nivel preescolar. Ellos se refieren al niño, su desarrollo y aspectos básicos 
de aprendizaje, como para la lectoescritura y la solución de problemas, habilidades y 
destrezas propias de la edad, como elementos de relación con los demás y su entorno 
natural y cultural.  
 
Son de alto interés los artículos 17 y 18 de la Ley 115, refiriéndose al preescolar así:  
Artículo 17. Grado obligatorio  
 
El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en 
los establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad.  
 
En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se 
generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que 
tengan primer grado de básica, en un plazo de cinco años (5) contados a partir de la 
vigencia de la presente ley, sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones 
educativas que ofrezcan más de un grado de preescolar.  
 
Artículo 18. Ampliación de la atención  
 
El nivel de educación preescolar de tres grados se generalizará en instituciones 
educativas del Estado o en las instituciones que establezcan programas para la 
prestación de este servicio, de acuerdo con la programación que determinen las 
entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo.  
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En términos de enseñanza-aprendizaje, el eje que ha orientado la Educación preescolar 
hasta la actualidad ha sido el documento de los lineamientos curriculares. En 1996, por 
medio de la resolución 2343 de junio 5, se adopta un diseño de lineamientos generales 
de los procesos curriculares del servicio público educativo, y se establecen los 
indicadores de logro curriculares para la educación formal. Se construyen y presentan 
entonces los lineamientos de Educación Preescolar. Su principal enfoque es desde las 
dimensiones del desarrollo del niño. Allí se presentan las dimensiones socio-afectiva, 
corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética, desde donde se ha 
implementado, hasta nuestros días, los indicadores de logro para la educación en este 
nivel.  
 
Un año después, en septiembre 11 de 1997, el decreto 2247 establece normas relativas 
a la educación preescolar. En cuanto a la organización general decreta:  
 
Artículo 1. La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal y 
está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, especialmente por 
el Decreto 1860 de 1994, como por lo dispuesto en el presente decreto.  
 
Artículo 2. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a 
los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así:  
 
1. Pre-jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.  
2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.  
3. Transición,  
 
Artículo 10. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. 
Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 
personales.  
 
Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación 
cualitativa cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan a los 
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docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del 
educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones 
necesarias para superarlas.  
 
En cuanto a las orientaciones curriculares, este mismo decreto establece:  
 
Artículo 11. Son principios de la educación preescolar:  
 
a) Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como 
ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, 
natural, social, étnico y cultural;  
 
b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 
para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 
conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 
demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo 
grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 
compromiso personal y grupal;  
 
c) Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 
cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 
desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 
comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 
entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de 
futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 
realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural 
y escolar. 
 
Artículo 12. El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente 
de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el 
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artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los 
procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. 
 
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-
pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 
desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal 
y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las características étnicas, 
culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad. Artículo 13. Para la 
organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdico-pedagógicos, las 
instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices: 
 
1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 
motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de 
su interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para 
la construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos.  
 
2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, 
que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y 
del acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las 
relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología.  
 
3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes 
de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de 
sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación de valores.  
 
4. La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y 
fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad 
en sus diferentes expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y 
relaciones.  
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5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e 
interrelaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, 
que propicien la formulación y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el 
enriquecimiento de sus saberes.  
 
6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados 
para satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los 
distintos grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley.  
 
7. La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del 
lenguaje como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el 
desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente.  
 
8. La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y 
psicológicas de los educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas 
propuestas, el contexto geográfico y la diversidad étnica y cultural.  
 
9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y 
culturales como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social 
del educando.  
10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 
educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el 
desarrollo de sus proyectos y actividades.  
 
11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los 
procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad, de la pertinencia y 
calidad de la metodología, las actividades, los materiales, y de los ambientes lúdicos y 
pedagógicos generados.  
 
Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, 
permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos:  
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a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances;  
 
b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; 
 
c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de 
reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas 
necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje.  
 
Artículo 15. Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación Nacional 
para el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el proyecto educativo 
institucional, son una guía, para que el educador elabore sus propios indicadores, 
teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los 
educandos. En ningún momento estos indicadores pueden convertirse en objetivos para 
el nivel o en modelos para la elaboración de informes de progreso del educando.  
 
Artículo 16. Los lineamientos generales de los procesos curriculares y los indicadores de 
logro, para los distintos grados del nivel de educación preescolar, serán los que señale 
el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 
1994.  
 
Artículo 17. Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar deberán 
establecer mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la comunidad en las 
actividades cotidianas y su integración en el proceso educativo.  
 
Artículo 20. Las instituciones educativas estatales que estén en condiciones de ofrecer 
además del Grado de Transición, los grados de Pre-Jardín y Jardín, podrán hacerlo, 
siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización oficial y su implantación 
se realice de conformidad con lo dispuesto en el correspondiente plan de desarrollo 
educativo territorial.  
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Así pues Partiendo de la importancia de articular el grado Transición con la educación 
inicial y con el resto de la educación formal a partir del enfoque por competencias, la guía 
13 nos proporciona la herramienta aprender y jugar un instrumento diagnóstico de 
competencias básicas en transición. Donde comprendemos que el niño desde que nace, 
evidencia un saber, un saber hacer y un poder hacer frente a las situaciones que vive. 
 
Es por eso que dentro de los lineamientos del proyecto educativo institucional del colegio 
Rodolfo Llinas se habla de unos elementos fundamentales dentro de los cuales se 
destaca: 
 
La formación integral ofrecida por el colegio consiste en el desarrollo armónico de las 
distintas dimensiones de la persona, para su completa realización como individuo y como 
ser social. (PEI, 2003 P. 39.) 
 
En consecuencia, el Referente legal de la educación preescolar está regida por la Ley 
115, ley General de Educación de (1994), por tanto se hace necesario referir algunas de 
las disposiciones allí contempladas para la argumentación y mejor manejo de la 
problemática expuesta en el proyecto, ya que orientan las prácticas docentes que 
direccionan las actividades a desarrollar con los niños y niñas. 
 
Encontrando que dentro de los objetivos específicos de la educación básica está el 
desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 
situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 
conocimientos; (ley 115, sección tercera cap.21). 
 
Por consiguiente, el pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va 
evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los 
números y de usarlos en contextos significativos. 
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Entonces para que los niños logren entender el significado de los números, además del 
uso cotidiano, hay que darles la oportunidad de realizar experiencias en las que utilicen 
materiales físicos y permitirles que expresen sus reflexiones sobre sus acciones y vayan 
construyendo sus propios significados. 
 
Es de anotar que la construcción misma del concepto de número requiere de un largo 
proceso en el que uno de sus indicadores se ubica en el momento en que los niños logran 
integrar los aspectos ordinal y cardinal del número, es decir, cuando al contar asocia a 
la última palabra número un doble significado: para distinguir un objeto que tiene la 
misma categoría de los restantes y para representar la cantidad de objetos de la 
colección. Es pasar, por ejemplo, de “el siete” a “los siete”. (Serie lineamientos 
curriculares de matemáticas, MEN (1998) La Matemática es una de las áreas 
fundamentales que forma parte del currículo en los primeros años de la escolaridad. Ya 
que la misma proporciona herramientas para adquirir los conocimientos de las otras 
áreas y desarrollar habilidades que el estudiante necesita para la vida. 
 
Asimismo, en el Currículo Básico Nacional (MEN, 1997) se expone que la resolución de 
problemas es la estrategia básica para el aprendizaje de la Matemática. En este sentido, 
puede decirse que la resolución de problemas ocupa un lugar central para su enseñanza 
pues estimula la capacidad de crear, inventar, razonar y analizar situaciones para luego 
resolverlas. 
 
Según los Lineamientos Curriculares en Matemáticas (MEN, 1998) el pensamiento 
numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos 
tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos. 
Es decir; en la adquisición del pensamiento numérico es necesario proporcionar 
situaciones ricas y significativas para los alumnos; ya que este hace referencia a la 
comprensión que tienen los niños sobre los números y las operaciones y la habilidad que 
deben tener para usar dicha comprensión de forma flexible para hacer juicios 
matemáticos e ir desarrollando estrategias útiles al manejar los números y las 
operaciones. 
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Destacan igualmente la idea de trabajar articuladamente 3 aspectos interdependientes 
de la actividad matemática: los procesos, los conceptos y contextos en donde el 
conocimiento matemático adquiere sentido y significado. Es por eso que en el trabajo 
inicial con los números se hace importante una reflexión minuciosa sobre los diversos 
contextos en donde aparece el número y encaminar el desarrollo de actividades hacia la 
búsqueda de estrategias que permitan su paulatina comprensión. 
 
Por último en los Lineamientos Curriculares para el preescolar (1998), se tiene que la 
educación en esta primera etapa debe ser integral (en cuanto a la formación del ser, 
aprender a conocer y aprender a vivir juntos). El niño debe poseer una formación 
matemática que le permita integrar los saberes que trae de casa con los que la escuela 
le proporciona. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
En este trabajo de investigación se implementó la investigación acción participación 
(IAP), se inscribe en la línea de investigación de la calidad en la educación, ya que se 
abordó una problemática para buscar una estrategia que dé solución a ésta y así 
contribuir a la calidad de la educación. En la sub línea de la educación infantil en 
Colombia, puesto que se intervino en aulas regulares con niños hasta los 7 años. En el 
núcleo prácticas pedagógicas (campo de formación pedagógica), porque a través de 
estas se realizó la caracterización y posterior intervención evaluando así los resultados 
de las prácticas ejercidas. Aunque es de aclarar que por la integralidad de esta 
investigación se relacionan íntimamente con los otros dos núcleos que son infancia y 
desarrollo (campo de formación específica) y socialización y educación (campo de 
formación socio humanístico). 
 
Cabe mencionar que también se trabajaron los siguientes núcleos de investigación: 
 
 Infancia y desarrollo 
 Practicas pedagógicas y de aprendizaje 
 Socialización y educación  
 
Se aclara de la misma forma la implementación de los proyectos pedagógicos de aula 
como medio para realizar la intervención pedagógica desde aprendizajes significativos e 
innovadores. 
 
Tal es el caso de la presente investigación en donde no solo se analizaron las prácticas 
pedagógicas, tomando una actitud reflexiva en cuanto a las mismas, sino que se 
pretende contribuir a mejorar la calidad de la educación en Colombia.  
 
Es así como esta investigación se desarrolló en dos fases, durante la primera se hizo la 
caracterización, donde por medo de observaciones realizadas se pudo analizar las 
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prácticas ejercidas en la educación de los niños menores de siete años, por medio de 
herramientas como los diarios de campo, para posteriormente realizar a la luz de 
referentes teóricos, el debido estudio de caso, detectar una problemática y así planear 
una propuesta pedagógica. 
 
En la segunda, se llevó a cabo la ejecución de la propuesta por medio de un proyecto 
pedagógico de aula (PPA), donde por medio de diversas actividades se buscó dar 
alternativas de solución a la problemática evidenciada en la institución. 
 
6.1 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE  
 
El proyecto tiene un enfoque de investigación acción, el cual permitió la recolección de 
datos atreves de las observaciones directas, entrevistas, encuestas con una 
confrontación de análisis documental que se llevó a cabo en la consulta de fuentes como: 
libros, módulos, enciclopedias tesis de grado, trabajos de investigación y páginas de 
internet. Teniendo como instrumentos los diarios de campo al igual que una planeación 
previa de cada uno de los días que fuimos a interactuar con los niños lo hicimos a través 
de unas actividades intencionadas distribuyendo el grupo en equipos de trabajo, 
llevándolos todo el tiempo al uso de los principios del conteo y de las técnicas para 
contar, al plantear juegos y actividades o problemas cuya resolución requieran que el 
niño emplee estrategias personales para dar respuesta a la situación propuesta e 
incorporar nuevos aprendizajes, debido a que los conocimientos de los niños de esta 
edad son conocimientos en acción. Se inicia en tres momentos una iniciación, la 
ejecución y la culminación donde se espera que se alcancen todas las metas propuestas. 
 
Para la iniciación de este proyecto se envió invitación a la directora, coordinadora, 
profesores, se presentó nuestra propuesta; se decoró el aula referente a la propuesta se 
brindó un sutil refrigerio se hizo entrega de un folleto para que se orienten al el inicio de 
la exposición la cual se realizó con diapositivas, dándoles a conocer las actividades que 
se pensaban ejecutar con los niños, permitiendo a los entes educativos que expresen 
sus opiniones, inquietudes e ideas sobre el proyecto de intervención. 
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De igual manera se dio apertura a la presentación del PPA a los niños y niñas por medio 
de una agradable recreación, se decoró el lugar con bombas, torta, dulces; por medio de 
juegos los niños y niñas se divirtieron, imaginaron, exploraron y manipularon diversos 
objetos dando paso a una tarde agradable, al culminar se les entrego la invitación para 
los padres de familia para darles a conocer el proyecto. 
 
Por consiguiente se hizo la presentación a los padres en un lugar apropiado, decorando 
el lugar con imágenes y frases referentes al proyecto, se inició la exposición con 
diapositivas presentándoles el proceso que se ha tenido con los niños(as); dándoles a 
conocer paso a paso las actividades programadas, se finalizó con un video educativo 
referente al proyecto que se ejecutó, brindándoles unos deliciosos pasa bocas.  
 
La ejecución del proyecto, se hizo por medio de una actividad integradora llamada “EL 
BAZAR MATEMATICO” donde la comunidad se va a integrar para conocer las 
habilidades artísticas, científicas, lingüísticas, y el juego donde los niños y niñas van a 
reconocer los números y por ende el conteo derivándose de ellas tres núcleos. 
 
El primer núcleo de la exploración, reconociendo los números, propone que cada niño 
reconozca de donde provienen los números, quienes fueron los creadores, que 
elementos o signos utilizaron, a través de actividades variadas que les permita 
experimentar, investigar, analizar, disfrutar de los diferentes experimentos en compañía 
de su familia, así los infantes puedan descubrir los números y como pueden contar de 
una y otra forma por medio de ellos. 
 
El segundo núcleo “habilidades comunicativas” enfocado en el lenguaje los niños y niñas 
van a expresar a comunicarse de una forma oral escrita y van a imaginar y construir 
diferentes relatos e historias, cuentos, canciones entre otros para que amplíen su 
conocimiento numérico referente al conteo. 
 
El tercer núcleo “creando y practicando” basado en el arte, su finalidad es que ellos 
mismos construyan y realicen diferentes expresiones artísticas, graficas, elaboren 
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discursos, compartan con su familia para representar artísticamente la elaboración de 
los números y el conocimiento en cuanto al conteo. 
 
Por último “disfrutando aprendo” resaltando el juego, donde se pretende que el niño 
explore de múltiples formas, recopilando diversidad de juegos donde vayan aprendiendo 
no solo el dominio de él, sino también conocer todas las funciones, conocimientos, que 
se activan y se desarrollan cuando ellos están en movimiento. Esto lo van a lograr por 
medio de juegos que les implique agilidad mental, descubrimiento, representaciones, 
razonamiento lógico, exploración en el contacto con su medio y las demás personas, 
para fortalecer significativamente el desarrollo social, cognitivo y corporal del niño. 
 
Para finalizar se muestran las diferentes evidencias en el bazar matemático el cual estará 
ubicado por bloques donde hay una secuencia lógica desde un principio hacia un final 
donde se exponen lo que se realizó con los niños y niñas a través de fotografía, 
elementos, objetos, esculturas, mosaicos, videos, resaltando como apoyo fundamental 
los padres de familia y los infantes; por último se hará un circuito fortaleciendo el trabajo 
en equipo donde van a demostrar su habilidad en cuanto al conocimiento numérico y el 
razonamiento lógico en cuanto al conteo. 
 
En la finalización del proyecto se termina la jornada con un delicioso refrigerio y se da 
detalle a los niños, niñas por su esfuerzo y trabajo realizado; A los padres de Familia y 
entes educativos entrega de recordatorios, para recordar una experiencia tan linda y tan 
importante para el desarrollo de los infantes. 
 
6.2 ETNOGRAFIA 
 
La mayoría de las familias son estratos 1, 2 y desplazados los empleos de los padres 
son comerciantes, conductores, oficios varios, son padres emprendedores, amorosos, 
los cuales están interesados en que sus hijos aprendan que tengan un buen futuro para 
que sean grandes profesionales y además tengan un buen desarrollo emocional físico, 
intelectual que les permita desenvolverse en su medio social. 
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Es importante señalar que a mediados del periodo escolar, se incorporaron al aula 2 
niños de procedencia española, los cuales en el desarrollo de las actividades reflejaban 
sus manifestaciones culturales a través de expresiones, vestuarios, modismos, y 
lenguaje que el resto del grupo adoptaba con aceptación. 
 
6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población a observar es el grado de transición que cuenta con 42 niños que oscilan 
entre 4 y 6 años de edad los cuales tienen un buen desarrollo de acuerdo a sus 
dimensiones, siendo niños muy atentos y dispuestos, con buen interés e iniciativa hacia 
las actividades que se realizaron dentro y fuera del aula de clase. 
 
La docente tiene un estrato social 2, con 42 años de edad licenciada en básica primaria, 
Egresada de la Universidad del Quindío. Es una persona amable con buenas habilidades 
y capacidades, utiliza una pedagogía tradicional donde sus clases son procesos 
memorísticos y repetitivos para el aprendizaje de los educandos. 
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Tabla 1. Fase 1: caracterización de las prácticas pedagógicas 
 
Procedimientos Técnicas Instrumentos 
Observación La observación no 
participante se realizó desde II 
hasta el VI semestre, 
colaborando con la maestra 
titular en la distribución de 
materiales, cuidado en los 
descansos y ayudando a 
destapar loncheras. 
La observación participante 
se realizó a partir desde VII 
hasta IX semestre, por medio 
de la formulación y ejecución 
del proyecto pedagógico de 
aula (PPA). 
 
Para ello se utilizó el diario de 
campo para realizar los registros 
donde se describía la actividad 
(narración textual) realizada por la 
maestra y el grupo, luego se 
sacaban las situaciones relevantes 
de dicha narración, en base a 
estas se citaban las teorías de 
cada curso, según el semestre y se 
hacía la respectiva interpretación a 
la luz de los teóricos. Esto, con el 
fin de detectar problemas para así 
ir enfocando el PPA.  
Se utilizó el esquema del PPA, los 
preparadores de clase y el diario 
de campo donde se realizaba de 
igual manera la descripción de la 
actividad, las situaciones 
relevantes, las categorías, las 
dificultades, avances y plan de 
mejoramiento, al igual que las 
teorías de los autores y su 
respectiva interpretación. Esto se 
hacía para ir evaluando las 
actividades que se planearon. 
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
Interrogación 
oral 
 
Para esta fase se realizó una 
entrevista a algunos niños del 
grupo intervenido sobre el uso 
de los números.  
Por medio de esta se indagó 
hasta que numero cuentan 
Si juegan con los adultos 
cercanos a contar.  
Esta entrevista sirvió para 
proyectar esta investigación 
hacia el conteo con materiales 
concretos como estrategia 
didáctica en el aula, al ser tan 
aceptada por los niños a 
pesar de que hacen poco uso 
de esta tanto en la casa como 
en el colegio. 
Para la entrevista realizada se usó 
un formato donde estaban las 
siguientes preguntas: 
¿Te gusta contar? ¿Por qué? 
¿Hasta cuanto sabes contar? 
¿En casa juegas a contar? 
¿Alguien juega a contar contigo? 
¿Cada cuánto? 
¿En el colegio la profesora juega a 
contar? 
¿Fuera de contar que más 
actividades te gusta hacer? 
 
Interrogación 
escrita 
 
Para esta fase se realizaron 
unas encuestas a diferentes 
miembros de la comunidad 
educativa (directivos, 
docentes y padres de familia), 
sobre la educación preescolar 
y sobre proyecto pedagógico 
de aula.  
Por medio de la primera se 
obtuvo importantes aportes 
sobre la importancia de la 
educación preescolar y del 
Para las encuestas realizadas se 
usó un formato donde estaban las 
siguientes preguntas: 
Encuesta sobre la educación 
preescolar. 
¿Es para usted importante o 
necesaria la educación 
preescolar? ¿Por qué? 
¿Cuál debe ser el rol o función de 
la docente de preescolar? 
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
papel de los maestros y 
padres en esta.  
En la segunda entrevista se 
indagó sobre qué es un PPA, 
sus características y 
aplicación en su quehacer 
pedagógico.  
Estas encuestas sirvieron 
para proyectar esta 
investigación en aras de 
contribuir a la mejora de la 
calidad de la educación en 
Colombia siendo abierta, 
flexible, participativa y 
atractiva para los niños. 
 
¿Cuál debe ser el rol o función de 
los padres de familia de los niños 
de preescolar? 
¿Qué piensa sobre la rigurosidad o 
flexibilidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el 
preescolar? 
¿Qué piensa en cuanto a la 
formación de actitudes 
conductuales en los niños de 
preescolar? 
¿Qué piensa en cuanto al respeto 
y valores de la persona infantil? 
¿Qué opina sobre la de privación 
afectiva o situaciones de maltrato 
en los niños? 
¿Qué piensa en relación a 
situaciones de extremada pobreza 
del contexto familiar infantil? 
Proyecto Pedagógico de Aula. 
¿Qué es para usted un proyecto de 
aula? 
¿En su quehacer pedagógico ha 
implementado proyectos de aula 
como estrategia de trabajo? ¿Por 
qué? 
¿Para usted, qué ventajas y 
desventajas tiene un proyecto de 
aula? 
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
¿Qué proyectos de aula ha 
trabajado y por cuánto tiempo? 
¿Qué áreas académicas ha 
involucrado en un proyecto? 
¿Qué contenidos ha trabajado por 
proyectos? 
¿Para usted qué estructura tiene 
un proyecto? 
¿Cómo involucraría a sus 
estudiantes y demás miembros de 
la comunidad educativa en la 
planeación y ejecución de un 
PPA? 
¿En qué se diferencia una 
metodología por proyectos de 
una metodología tradicional? 
(Ver anexo, pág,). 
 
Tabla 2. Fase 2: Intervención pedagógica. 
Procedimientos Técnicas Instrumentos 
Indagación sobre 
el tema 
Para esta investigación se tuvo en 
cuenta fundamentalmente la 
siguiente sustentación teórica: 
 
 Jean Piaget  
 María del Carmen 
chamorro 
 Constance Kamii 
 Lev Vigotsky 
Los instrumentos más 
utilizados para elaborar esta 
investigación fueron: 
Textos: 
 Documento base 
para educación 
inicial. 
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
 María Montessori 
 Lineamientos curriculares 
 Ley general de Educación 
 Gelman y Gallistel  
 Guy Brousseau  
 
 
 
 Didáctica de la 
matemática para 
preescolar. 
 Internet: 
 La adquisición del 
número en la 
educación infantil. 
 Adquisición de los 
conceptos 
matemáticos 
básicos. 
 Revista Educarte. 
 Origen y desarrollo 
del pensamiento 
numérico. 
 El desarrollo del 
pensamiento lógico 
matemático. 
 Entre muchos otros. 
 
 Humanos: 
 Bibliotecario 
 Asesor del proyecto. 
 Docentes del área de 
matemáticas. 
Estrategias de 
acercamiento a la 
comunidad 
educativa. 
Se llegó a la Institución donde se 
intervino por medio de una carta 
de presentación de la universidad 
del Tolima donde se especificaba 
Se aprovechó el espacio de 
integrar a toda la primaria 
para la presentación del 
proyecto por medio de un 
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
 
 
los datos personales y qué se 
pretendía realizar en la práctica. 
Se presentó la propuesta a la 
rectora quien autorizó su 
ejecución. 
Para la intervención, se hizo un 
acercamiento directo con el grupo 
a trabajar (Transición B). lo vamos 
a presentar a los niños y niñas por 
medio de una agradable 
recreación, se decora el lugar con 
bombas, torta, dulces y 
permitimos que por medio de 
juegos los niños y niñas se 
diviertan, imaginen, exploren, 
manipulen diversos objetos 
permitiendo que pasen una tarde 
agradable, al culminar se les 
entrega la invitación para los 
padres de familia para darles a 
conocer el proyecto se envía 
invitación a la directora, 
coordinadora, profesores, se 
presentó nuestra propuesta; se 
decoró el aula referente a la 
propuesta se le brindo un sutil 
refrigerio, entregándoles un folleto 
para que se orienten para el inicio 
de la exposición la cual la 
acto cultural, donde se 
presentaron unos 
cuenteros.  
También se hizo el 
acercamiento con los 
padres de familia por medio 
de una reunión de entrega 
de boletines, donde se 
brindó un pequeño espacio 
para presentar el proyecto. 
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
realizaremos con diapositivas, 
dándoles a conocer las 
actividades que se piensan 
ejecutar con los niños, se le 
permite a los entes educativos que 
expresen sus opiniones e 
inquietudes e ideas sobre el 
proyecto de intervención. 
Por consiguiente se hace la 
presentación a los padres en un 
lugar apropiado, decorando el 
lugar con imágenes y frases 
referentes al proyecto, se inicia la 
exposición con diapositivas 
presentándoles el proceso que 
hemos tenido con los niños y niñas 
y dándoles a conocer paso a paso 
las actividades programadas, 
finalizamos presentaremos un 
video educativo referente al 
proyecto que vamos a ejecutar y 
se les brindan unos deliciosos 
pasa bocas.  
Construcción y 
ejecución del 
proyecto 
 
 
El Proyecto pedagógico de Aula 
se elaboró desde VII semestre y la 
intervención se realizó hasta IX 
semestre, asistiendo a la 
institución educativa dos veces a 
la semana, 4 horas. 
Para la ejecución del 
proyecto de aula, se 
diligenciaron los 
preparadores de clase que 
constaban de la siguiente 
estructura: 
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Para ello, se partió de las 
deficiencias que tenía los niños en 
su proceso de iniciación en el 
conteo, puesto que lo hacían 
dirigidos por una metodología 
tradicional. De allí se partió para 
trabajar la dimensión cognitiva 
para fortalecer procesos de conteo 
y pensamiento lógico desde la 
significación por medio de la 
utilización de materiales concretos 
y el juego. Seguidamente, se 
buscó sustento teórico que 
apoyara esta propuesta La 
ejecución del proyecto, se hace 
por medio de una actividad 
integradora llamada “El bazar 
matemático” donde la comunidad 
se va a integrar para conocer las 
habilidades artísticas, científicas, 
lingüísticas, y el juego donde los 
niños y niñas van a reconocer los 
números y por ende el conteo 
derivándose de ellas tres núcleos. 
El primero reconociendo los 
números, fundamentado en el pilar 
de la exploración el propósito es 
que cada niño reconozca de 
donde provienen los números, 
Número del diario de 
campo. 
Fecha. 
Actividad integradora. 
(Nombre del proyecto). 
Núcleo o tópico. (Nombre 
del núcleo a desarrollar). 
Sub actividades. (Categoría 
a trabajar durante la clase). 
Competencias. (Se trabajó 
en base a las competencias 
comunicativa, matemáticas, 
científica y ciudadanas). 
Funcionamientos 
cognitivos. (Las 
capacidades que los niños 
fueron desarrollando). 
Desarrollo de la actividad. 
(Descripción textual del 
desarrollo de la clase). 
Recursos. (Utilizados en la 
clase). 
Evaluación. (Aspectos a 
tener en cuenta durante la 
actividad, siempre fue 
contínua). 
Anexos. (Se anexó el 
material que se trabajó 
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quienes fueron los creadores, que 
elementos o signos utilizaron, a 
través de actividades variadas que 
les permita experimentar, 
investigar, analizar, disfrutar de los 
diferentes experimentos en 
compañía de su familia, así los 
infantes puedan descubrir los 
números y como pueden contar de 
una y otra forma por medio de 
ellos. 
El segundo núcleo “habilidades 
comunicativas” enfocado en el 
pilar del lenguaje los niños y niñas 
van a expresar a comunicarse de 
una forma oral escrita y van a 
imaginar y construir diferentes 
relatos e historias, cuentos, 
canciones entre otros para que 
amplíen su conocimiento 
numérico referente al conteo. 
El tercer núcleo “creando y 
practicando” basado en el pilar del 
arte, su finalidad es que ellos 
mismos construyan y realicen 
diferentes expresiones artísticas, 
graficas, elaboren discursos, 
compartan con su familia para 
representar artísticamente la 
durante la clase y fotos 
después de la misma). 
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elaboración de los números y el 
conocimiento en cuanto al conteo. 
Por último “disfrutando aprendo” 
resaltando el pilar del juego, 
donde se pretende que el niño 
explore de múltiples formas, 
recopilando diversidad de juegos 
donde vayan aprendiendo no solo 
el dominio de él, sino también 
conocer todas las funciones, 
conocimientos, que se activan y se 
desarrollan cuando ellos están en 
movimiento. Esto lo van a lograr 
por medio de juegos que les 
implique agilidad mental, 
descubrimiento, 
representaciones, razonamiento 
lógico, exploración en el contacto 
con su medio y las demás 
personas, para fortalecer 
significativamente el desarrollo 
social, cognitivo y corporal del 
niño. 
Para finalizar se muestran las 
diferentes evidencias en el bazar 
matemático el cual estará ubicado 
por bloques donde hay una 
secuencia lógica desde un 
principio hasta un final donde se 
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
exponen lo que se realizó con los 
niños y niñas a través de 
fotografía, elementos, objetos, 
esculturas, mosaicos, videos, 
resaltando como apoyo 
fundamental los padres de familia 
y los infantes.  
Una vez estructurado el PPA, se 
inició la preparación de las clases 
y posterior intervención en el aula, 
donde al inicio se tuvo dificultades 
con las actividades diseñadas 
pues la docente a cargo no daba 
el espacio de tiempo acordado 
para las intervenciones dejando 
por lo tanto las actividades a mitad 
del camino, pues según ella debía 
darle prioridad a sus temática para 
poder cumplir con los planes de 
clase. Se decide por parte del 
cipas hablar con la rectora par dar 
solución a la problemática, ella 
nos dice que debemos acoplarnos 
a los horarios que estipule la 
docente, en conclusión solo se 
nos permito hacer intervención 
solo dos horas a la semana un 
único día.  
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 En dichas condiciones se opto por 
articular dos actividades para 
desarrollarlas ese dia con los 
niños siempre se proyectaba el 
trabajo en equipo y donde los 
niños eran los principales actores 
de las actividades, de esta manera 
las clases se desarrollaban con 
más interés y disposición, eso lo 
reflejaban los niños cuando al 
visitarlos, siempre se encontró de 
su parte alegría, abrazos, besos y 
ante todo disposición y deseos de 
saber qué se iba a hacer.  
Durante el proceso, la maestra 
titular se interesó en la propuesta 
pedagógica y sugirió que se le 
dejaran los materiales para ella 
continuar el proceso en sus 
clases. En posteriores encuentros, 
la maestra manifestó estar 
contenta porque por medio de la 
estrategia aplicada, ha orientado 
varios temas del plan de estudios 
obteniendo buenos resultados, en 
especial la motivación de los 
niños. También, manifestó que los 
materiales llevados al aula fueron 
significativos, ya que los avanzo 
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en su proceso de construcción del 
numero. Lo que nos llenó de 
satisfacción pues allí, en su qué 
hacer cotidiano, se vieron 
reflejados los frutos de esta 
investigación. 
Finalmente, el Proyecto 
pedagógico de aula, se cerró un 
circuito de observación 
fortaleciendo el trabajo en equipo 
donde van a demostrar su 
habilidad en cuanto al 
conocimiento numérico y el 
razonamiento lógico en cuanto al 
conteo, pues se dispondrán esta 
con juguetes que ellos ya no 
utilicen.  
Observación de sí 
mismo, y reflexión 
de su propia 
práctica. 
En la ejecución del proyecto de 
intervención del grado transición, 
se inicia con una metodología 
tradicional, porque los niños 
debían permanecer en el aula, no 
podíamos desplazarnos a otros 
espacios porque se interrumpían 
otras actividades del colegio, al 
igual que utilización de fotocopias, 
ante esta situación los niños y 
niñas permanecieron la mayor 
parte del tiempo sentados 
La Información fue 
recolectada y plasmada en 
diarios de campo, con la 
interpretación de 
situaciones relevantes y de 
teóricos.  
Diálogos con ente 
educativos sobre las 
actividades realizada en el 
proyecto.  
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observando clase y tratando de 
hacer alguna actividad dentro del 
aula. Todo esto se superó, con la 
ayuda de asesorías, información 
recolectada en los diarios de 
campo, diálogos con la 
coordinadora, docente e 
institución educativa, nos llevaron 
a reflexionar sobre las verdaderas 
prácticas que debíamos realizar 
con los niños y niñas y así 
desarrollar todas sus 
competencias. 
Entablamos como estrategia 
pedagógica sacar a los niños y 
niñas a la parte exterior del patio, 
así los educando expresaron más 
alegría, se motivaron a participar 
con más interés sintiéndose más 
libres y aprendiendo 
significativamente sobre el 
proceso del conteo. La 
intervención tuvo un gran avance, 
porque rompimos con 
paradigmas, involucrando las 
familias, ejecutamos salidas 
pedagógicas, logrando un proceso 
de investigación y cambio, como 
no lo afirma Hudson (1990), todas 
Asesorías e interpretación 
de teóricos para conocer 
más sobre los temas.  
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
las familias y educadores están en 
la tarea de ayudar a los niños y 
niñas a construir experiencias 
vividas. De esta manera se logró 
que los niños y niñas a través de 
experiencias concretas obtuvieran 
un conocimiento hacia el conteo 
aprendiendo hacer resolución de 
problemas y elaborando 
esquemas mentales. 
Evaluación y 
retroalimentación 
general del 
proyecto 
 
 
La evaluación del proyecto 
siempre fue permanente. 
Es así como al éste ser flexible, 
durante la intervención se fueron 
modificando algunas actividades 
propuestas en los diferentes 
núcleos tópicos, ya que algunas 
eran muy básicas para los niños y 
al ir conociendo los intereses y 
necesidades de los mismos, se 
propusieron unas nuevas que 
llenaron sus expectativas, además 
se contó con las sugerencias de la 
tutora de la universidad quien con 
sus aportes enriqueció el 
proyecto. 
Además durante el 
diligenciamiento del diario del 
acampo se estudiaban los 
En el diario de campo se 
encuentra una parte que iba 
encaminada a la 
permanente evaluación del 
PPA esta era: 
Debilidades (se plasmaba 
las dificultades que se 
dieron durante la clase). 
Fortalezas (se resaltaba los 
avances adquiridos con la 
planeación y ejecución de 
las actividades). 
Plan de mejoramiento 
(según los anteriores ítems, 
se proponía un plan de 
mejora para alcanzar 
mejores resultados en las 
siguientes intervenciones). 
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Procedimientos Técnicas Instrumentos 
resultados de las actividades al 
hacer el posterior análisis. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
7.1. VALIDEZ INTERNA 
 
La validez interna es una medida esencial en los estudios cuantitativos, los cuales fueron 
tomados a partir de una investigación, que se realizó con niños y niñas de transición, en 
la que se observó minuciosamente aspectos por mejorar respecto al conocimiento del 
conteo. Fue de gran importancia tomar como muestra este grupo, pues se dejó ver en 
algunos casos, poca noción del tema, mostrando dificultad en nombrar los números en 
orden adecuado, para tal caso se hizo necesario la puesta en práctica de cada uno de 
los principios de conteo como el de correspondencia uno a uno, abstracción, irrelevancia 
de orden y cardinalidad.  
 
Los instrumentos utilizados en el proyecto, como la observación, diarios de campo, 
entrevistas, encuestas, videos, fotos, talleres, fueron una herramienta fundamental, para 
interpretar los discursos cotidianos que circulan en la escuela; obteniendo información 
significativa, que arrojo un diagnostico grupal, una situación problema y una solución, 
con la intervención del Proyecto Pedagógico de Aula. 
 
El diario de campo como herramienta de confrontación, sistematizo las experiencias de 
las prácticas pedagógicas desarrolladas con los niños y las niñas, sus desempeños, en 
base a los cursos vistos; y a la luz de los teóricos, se dio una visión pertinente.a cada 
situación relevante. 
 
Por su parte en las entrevistas y encuestas, se presentaron inconsistencia, pues, algunos 
integrantes de la comunidad educativa, evadían las respuestas o no conocía sobre el 
tema. Pero se logró con las entrevistas fortalecer la interacción social, donde se 
conocieron conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas de las familias y de la 
Institución Educativa. La encuesta sirvió para conocer la opinión de las distintas personas 
sobre la educación, su importancia; derechos y deberes de la infancia.  
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Durante las primeras actividades realizadas con los niños y niñas, se hicieron basadas 
en lo tradicional, se fue cambiando la monotonía, al poder manejar el espacio, los 
materiales, permitiendo que ellos fueran los creadores de su propio aprendizaje, respecto 
al conocimiento del conteo, para darle sentido y apropiarse significativamente ante 
experiencias concretas a la construcción de un número fomentando e los niños la 
necesidad de utilizarlos y que son parte de la vida diaria en cada una de las actividades 
que realizamos. 
 
De ahí se hizo la intervención del Proyecto Pedagógico de Aula, con los niños, niñas y 
padres de familia, donde se evidenció en las niños y niñas su interés y participación para 
compartir experiencias significativas, que sirvieron de base para adquirir un proceso en 
cuanto al conocimiento del conteo, una concepción integral en su proceso y formación 
de sus competencias, aprendiendo a darle uso a sus habilidades, desenvolverse y 
resolver problemas con éxito en su entorno. En las familias la colaboración con las tareas, 
empezando a utilizar diversos medios y recursos de una manera más práctica y 
comprensible para dominar el conteo. 
 
7.2 VALIDEZ EXTERNA 
 
La edad de los niños y niñas permitió el desarrollo de cada una de las actividades, ya 
que tuvieron una actitud de solidaridad, emotividad, alegría, interés, participación, 
adaptación, sensibilidad, humor por disfrutar y aprender significativamente sobre el 
conocimiento del conteo. La Institución Educativa nos facilitó los materiales necesarios 
para la ejecución de las actividades, teniendo la colaboración de la docente para realizar 
actividades integradoras. 
 
De igual manera, la familia siempre estuvo presente con sus preguntas, responsables 
con las tareas y buena asistencia a los talleres, para poder contribuir y conocer cada uno 
de los principios del conteo. 
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Las entidades que visitaron a los menores en las distintas actividades como mimos, 
recreacioncitas, fueron elementos relevantes para los niños y niñas, ya que nunca se 
había hecho, esto permitió desarrollar su competencia científica y matemática. 
 
El Proyecto Pedagógico del Aula, benefició en la parte teórica el aprendizaje del conteo 
en los números, rompiendo con una enseñanza tradicional, repetitiva y memorística en 
cuanto al paso hacia el conteo, obteniendo como resultado confianza, cumplimiento en 
las reglas de juego y resolución de problemas sin temor a equivocarse, relacionar orden 
de objetos con determinado número, ordenamiento e irrelevancia de elementos, hacer 
seriaciones, establecer relaciones de correspondencia, diferencias, clasificaciones, por 
medio de la manipulación directa de materiales concretos se obtenga un conocimiento 
pleno del conteo. 
 
7.3 CONFIABILIDAD 
 
El Proyecto “Propuesta didáctica para potenciar los procesos de conteo en los niños(a) 
de transición a través del juego y el uso de materiales concretos” es recomendado para 
trabajar con niños(as) de 3 a 7 años, porque es fundamental que los educandos en los 
primeros años de vida aprendan significativamente a ordenar, clasificar, comparar, 
establecer relaciones de igualdad, a manejar espacios, hacer cálculos sencillos, 
reconocimiento de tamaños, a resolución de problemas, hacer seriaciones, 
estructuración de dimensiones y a reconocer las figuras geométricas se va adquiriendo 
nociones básicas del conteo. 
 
En cuanto a los grados, se puede replicar el Proyecto Pedagógico de Aula, desde el nivel 
pre jardín hasta 2 de primaria, donde los entes educativos apoyen este proceso para 
poder fomentar en el estudiante la participación, trabajo cooperativo, el análisis, 
motivación, disponibilidad, indagación, para romper con un proceso repetitivo y 
memorístico sobre el conteo, formando a un ser humano con un conocimiento integral 
que le permita desempeñarse en las diferentes disciplinas del saber y estar a la altura de 
las exigencias del tiempo. 
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Respecto, al contexto social se puede intervenir el Proyecto, porque en la actualidad es 
un proceso, cognitivo, que determina la conducta del niño y la niña en el contexto social. 
Por eso es importante que padres de familia, entes educativos y la comunidad aborden 
de una manera más práctica y divertida que se puede contar de múltiples formas y con 
variedad de elementos, incentivando a los niños y niñas a realizarlo desde edades 
tempranas, para que los educandos no sientan apatía y por el contrario sea placentero y 
se adquiera un pleno desarrollo mental. 
 
De esta manera, el Proyecto pretende desarrollar un conocimiento sobre el conteo en los 
educando, donde la familia, entes educativos, el ambiente, permitieran construir un 
razonamiento lógico y amplíe sus saberes 
 
7.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Tabla 3. Matriz 1. 
Objeto de 
observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 
 
Contexto 
La planta física de la 
Institución Educativa 
cuenta con espacios 
apropiados como:  
Ubicación de los 
salones, con buena 
iluminación, 
ventilación, 
distribución de las 
aulas y decoración; 
Sala de sistemas con 
buen espacio y 
suficientes equipos 
(computadores); la 
En la sala de 
sistemas, a los 
estudiantes se les 
debe permitir más 
contacto directo con 
el equipo de 
cómputo 
(computadores, y 
Tablet); 
Capacitación 
permanente de los 
docentes referente a 
las TIC; El 
restaurante escolar 
Capacitaciones a los 
docentes para que 
puedan orientar mejor 
las niños y niñas en las 
TIC y dar uso adecuado 
a los elementos 
tecnológicos, que 
favorezcan la 
enseñanza del conteo. 
Programas de apoyo, 
talleres, capacitaciones 
para trabajar con los 
niños y niñas, el conteo.  
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Objeto de 
observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 
rectoría está ubicado 
en un sitio estratégico, 
donde docentes, 
educandos y familia 
tienen acceso 
oportuno; El 
restaurante escolar, 
maneja minutas 
apropiadas para el 
desarrollo nutricional 
de las niños y niñas; 
La tienda escolar, está 
ubicada en lugar 
adecuado; buenos 
espacios para 
recreación y manejo 
del proyecto 
ambiental, canchas 
apropiadas y el piso 
está bien organizado; 
El medio que rodea la 
Institución, es 
tranquilo, alrededor se 
encuentran el CAI, 
otras instituciones 
educativas, negocios 
papelerías cafeterías, 
restaurantes); Los 
habitantes valoran, 
y a la tienda le falta 
mejor manipulación 
de alimentos, 
adecuar mejor estos 
sitios, pues no 
cuentan con 
espacios propicios 
para brindar a las 
niños y niñas 
comodidad. 
Utilización de 
espacios para 
realizar 
determinadas 
actividades y 
material didáctico. 
 
Alrededor del 
colegio, se 
estacionan y pasan 
constantemente 
carros particulares y 
públicos, esto puede 
ocasionar 
accidentes. 
Implementar la 
asignatura de 
educación física ya 
que es fundamental 
La biblioteca escolar ya 
que losniños y niñas se 
deben inducir desde 
temprana edad al 
hábito de la lectura. 
(Construcción y 
donación de libros).  
 
A la hora de entrada y 
salida de las niñas en la 
Institución, tener el 
acompañamiento del 
tránsito (campaña vial). 
Se contrate un profesor 
en educación física 
para ejercitar su 
desarrollo físico. 
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Objeto de 
observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 
cuidan su entorno y 
respetan el servicio 
que brindan las 
personas. 
 
 
para su desarrollo 
físico. 
 
 
 
 
Discursos 
oficiales 
Se conto con la 
colaboración por parte 
de las directivas 
respecto al manejo de 
información, 
disponibilidad del 
Proyecto Educativo 
Institucional. En 
cuanto a la misión, 
visión, filosofía, plan 
de estudios tienen una 
buena articulación en 
sus postulados y 
practicas 
pedagógicas. 
El modelo 
pedagógico está 
basado en el 
constructivismo, 
algunos docentes no 
la llevan a la práctica 
durante su jornada 
escolar, 
evidenciándose falta 
de exploración y 
utilización de 
materiales concretos 
para enseñar el 
conteo por medio del 
entorno. 
Actualizar el Proyecto 
Educativo Institucional 
de acuerdo a las 
necesidades de los 
niños y niñas; Capacitar 
a los docentes en la 
articulación de las TIC, 
con las áreas, 
programas,talleres, 
capacitaciones para 
trabajar con los niños y 
niñas, respecto a la 
enseñanza del conteo 
priorizando el material 
concreto como una 
herramienta viable para 
el aprendizaje. 
Discursos 
cotidianos 
La rectora expresó su 
espíritu de 
colaboración, aunque 
no estuvo presente en 
el momento que se 
presentó la propuesta 
del Proyecto 
Cuando se realizó la 
presentación a los 
entes educativos, no 
estuvo presente la 
rectora. De igual 
manera en las 
familias, algunas no 
Más acompañamiento 
de las familias, como 
base fundamental para 
la educación de sus 
hijos, los docentes 
deberían hacer clases 
más interactivas, donde 
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Objeto de 
observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 
Pedagógico de Aula; 
La coordinadora 
siempre brindo apoyo 
en todo lo que 
estuviera a su 
alcance. Por parte de 
los docentes, fue 
notable el 
acompañamiento, 
brindándonos buenos 
aportes para el 
manejo del tema con 
los niños y niñas; El 
interés de las familias, 
en colaborar con las 
actividades 
propuestas para 
romper paradigmas y 
enseñar de una forma 
más práctica y 
divertida el conteo. 
asistieron por 
ocupaciones 
laborales. 
sus conocimientos se 
retroalimenten de los 
pre saberes e intereses 
de los niños y las niñas,  
Practicas 
pedagógicas 
La docente manejaba 
actitudes de respeto, 
promovía la 
participación durante 
las clases y repetición 
constante de los 
temas, recordando las 
lecciones enseñadas 
El manejo del 
espacio, para 
ejecutar las 
actividades, evitaba 
el desorden de los 
materiales y de los 
niños y niñas, sus 
actividades siempre 
Cambiar el manejo 
tradicional en el aula, 
crear estrategias 
didácticas en beneficio 
del desarrollo e interés 
de las estudiantes, 
trabajar en base a las 
necesidades, 
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Objeto de 
observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 
manejaba bien su 
léxico, para dirigirse 
con los estudiantes y 
familia. 
eran realizadas en el 
aula, la docente en 
ocasiones no 
permitía la 
participación de los 
niños y niñas, 
cuando tocaban 
temas ajenos a la 
clase. 
competencias y por 
Proyectos de Aula.  
 
Tabla 4. Matriz 2. 
Comunidad Aspectos por mejorar 
(el ayer) 
Logros 
alcanzados 
(el hoy) 
Proyección 
(el mañana) 
Directivos Seguimiento al docente 
respecto a sus 
prácticas pedagógicas, 
plan de estudio y 
planeación, 
capacitación constante 
a los docentes para 
ampliar conocimiento, 
romper paradigmas y 
mejorar la atención y 
calidad educativa, 
realizar mensualmente 
reuniones para 
conversar sobre las 
barreras que tienen los 
Aceptación del 
Proyecto de Aula 
en los grados 
establecidos,  
Concesión de 
todos los espacios 
dentro de la 
institución para 
desarrollar el 
proyecto. 
 
Revisión del plan de 
estudios y planeador al 
iniciar la semana, 
capacitaciones a los 
docentes, para poder 
contribuir en su 
formación y prácticas 
pedagógicas, realizar 
mensualmente 
reuniones (grupos de 
estudio) sobre el 
seguimiento al proceso 
de enseñanza-
Aprendizaje que 
contribuyan al mejor 
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niños y niñas en su 
proceso de desarrollo. 
desempeño de los niños 
y niñas. 
Maestros Cambio en su 
metodología 
tradicional, el temor y la 
evasión de preguntas 
durante las prácticas 
ejercidas.  
 
La aceptación y 
colaboración 
durante la 
intervención del 
Proyecto 
Pedagógico de 
Aula. 
Cambio de paradigma 
en su metodología, 
articulación del Proyecto 
de Aula con los otros 
docentes de la 
Institución Educativa. 
familia En algunas familias 
poca colaboración en 
cuanto a las tareas de 
investigación y 
materiales, con 
algunas madres poca 
relación, debido a sus 
labores de trabajo, 
Aceptación del 
Proyecto 
Pedagógico de 
Aula, asistencia a 
talleres 
educativos sobre 
el conocimiento 
del conteo, 
sinceridad para 
responder a 
entrevistas sobre 
la enseñanza del 
conteo. 
Tener en cuenta las 
familias para el 
desarrollo de actividades 
pedagógicas, buscar 
estrategias, para tener 
comunicación constante 
con algunas familias.  
Estudiantes Confusión en el 
proceso del conteo, se 
mostraban tímidos al 
momento de ponerlos a 
contar cualquier 
colección de objetos 
Al principio mostraban 
inseguridad al recorrer 
los sitios más boscosos 
Interés por 
manipular cada 
material llevado al 
aula. 
Gusto por el 
trabajo en equipo. 
Participaban de 
forma placentera 
Incentivar a los 
estudiantes por medio 
del proyecto ecológico 
que maneja la institución 
para que se de un mejor 
aprovechamiento de los 
recursos en el uso de 
materiales no 
estructurados para la 
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de la institución en las 
salidas pedagogicas. 
en las actividades, 
pues 
Mostraron 
iniciativa en pulir y 
decorar material 
para hacer 
conteos. 
Gran aceptación 
en las actividades 
fuera del aula que 
los llevo 
materializar el 
proceso de 
conteo. 
práctica del conteo 
involucrando toda la 
comunidad educativa. 
 
Grupo de 
investigación 
La elaboración de 
diarios de campo, en 
cuanto a la 
fundamentación 
teórica, la intervención 
pedagógica, que se 
realizada por turnos, 
debido a los trabajos de 
cada una y la distancia 
de las ciudades de 
residencia. 
En la ejecución 
del proyecto se 
realizó la totalidad 
de las actividades 
pedagógicas, 
creatividad, 
investigación 
durante las 
prácticas 
pedagógicas 
fortaleciendo el 
desarrollo 
cognitivo de los 
niños y niñas. 
Ser docentes 
comprometidos y romper 
con paradigmas para 
ofrecer una educación 
con calidad, enriquecer 
el Proyecto con más 
actividades pedagógicas 
y fundamento teórico, 
estar atentas al 
desarrollo integral de los 
niños/as. 
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8. PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
8.1. 1, 2, 3 A LAS MATEMÁTICAS JUGARE 
 
El PPA es una herramienta la cual busca que los niños y niñas se interesen en entender 
el sentido de las cosas. Es por esto que dichos proyectos se conciben como una 
experiencia estructurada, que tiene el propósito de abrir caminos al conocimiento; se 
postula como una opción de cambio en la cultura escolar y como una concepción teórico 
metodológico flexible y practica que permite alcanzar las metas institucionales y, al 
mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades individuales. 
 
Para Jolibert (1995) la pedagogía de proyectos constituye una estrategia formativa que 
permite romper con el modelo de la escuela tradicional y con los roles de maestros y 
estudiantes, e instaurar una apuesta democrática y un proceso pedagógico en el que 
todos participan.  
 
Según Mina, Román (1999): es un instrumento de planificación de la enseñanza con un 
enfoque global que toma en cuenta los componentes del currículo, se sustenta en las 
necesidades e intereses de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una 
educación mejorada en cuanto a calidad y equidad. 
 
Es por esto que dentro de los objetivos formulados en la intervención pedagógica se 
potencia el pensamiento numérico en los niños y niñas de transición a través del juego y 
la interacción con materiales concretos, para que sus desempeños sean mejores en su 
vida cotidiana y en la escolaridad; practicando diversos juegos donde se les permita 
indagar y expresar muchas formas de contar que los conduzca a dominar los principios 
de conteo; realizando salidas pedagógicas para que el infante tenga un contacto directo 
con su entorno natural que lo lleve a la observación detallada; organizando encuentros 
con padres y niños para compartir sobre las experiencias de cómo aprendieron a contar, 
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es decir favoreciendo la construcción de conocimientos, desde un PPA que promueve 
estrategias de participación más dinamizadoras en cuanto al conteo. 
 
Figura 1: Esquema integrador de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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8.1.1. Descripción de actividades de aprendizaje del PPA: El proyecto pedagógico está 
diseñado en torno a una propuesta de actividad integradora que invita a la comunidad 
educativa a contemplar innovadoras experiencias a través de un bazar que contiene 
evidencias de como practicar el conteo con los niños y niñas, en 40 sub actividades 
diseñadas a partir de los núcleos de la exploración, la literatura, el arte y el juego donde 
se miran sus desempeños en las cuatro competencias, dejando ver lo que se logra en 
cada una de las dimensiones del desarrollo. 
 
El primer núcleo de la exploración reconociendo los números, teniendo como aporte a 
Fairstein y Carretero, (2001) cuando dice que “estimularlos a los niños a que exploren 
por sí mismos, tomen sus propias decisiones y adquieran confianza en sus propias ideas, 
considerando el error como parte de la actividad constructiva” (p.190). El propósito se 
basó en que cada niño y niña reconociera el origen de los números, sus progenitores, 
como las diferentes culturas aprendieron a contar y que elementos utilizaron, con el fin 
de que adquirieran un conocimiento sobre el manejo de espacio, tiempo, cantidad, 
medidas, volumen; así mismo a través de múltiples actividades variadas que le 
permitieran clasificar, descubrir formas y tamaños, con el apoyo familiar, involucrando de 
manera significativa su entorno, se fortaleció el reconocimiento de los números 
obteniendo como finalidad un conteo consecutivo.  
 
En la primera actividad se da inicio con una agradable bienvenida, se colocaron varias 
canciones infantiles para que ellos interactuaran por medio de la música e hicimos 
actividades y juegos de integración para entrar en confianza. Luego, se realizó un diálogo 
sobre los pre saberes de los niños y niñas, alternándose diferentes preguntas, ¿Qué es 
un álbum?, ¿cuántos álbumes conocen?, ¿qué álbumes hay en su casa? En seguida se 
procede con la narración de un cuento de como el hombre aprendió a contar, donde hubo 
intercambio de ideas y lo relacionaron con todo lo que veían en su mundo cotidiano. Se 
da apertura a la construcción del álbum numérico, con diversos materiales mencionados 
en el cuento anterior. Los niños elaboran la actividad, lo cual les permitió conocer con 
que elementos el individuo aprendió a contar. 
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Por medio, de esta actividad los niños y niñas asimilaron que es un álbum, argumentaron 
y dieron sus propias explicaciones, así mismo expresaron sus emociones, atendiendo y 
respetando las opiniones de sus compañeros, siguieron las instrucciones para realizar el 
álbum, además efectuaron pequeños conteos en la implementación de los materiales, e 
interactuaron con sus demás compañeros, se fortaleció su desarrollo motor y fino en la 
ejecución de movimientos y manipulación de elementos, Los niños concluyen y ordenan 
la información que recibieron para comprender como y con qué elementos pueden 
contar. 
Figura 2: Lectura de cuento "el origen de los números" 
Fuente: autores 
Figura 3: Creando el álbum de los números 
Fuente: autores 
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Para la segunda actividad se continúa conversando con los niños y niñas sobre la 
investigación que hicieron a sus familias sobre los elementos con que ellos aprendieron 
a contar, se escuchan sus explicaciones formalizando un pequeño diálogo, 
seguidamente se invita a los niños a que observen un mural sobre diferentes culturas 
que existen y que cada una de ellas aprendió a contar de manera diferente, expresaron 
sus ideas, hicieron preguntar y retroalimentaron sus saberes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
Se continua mostrándoles objetos como maíz, frijoles, piedras, palos, los dedos, a raíz 
de estos elementos se hacen una serie de preguntas ¿Qué es el maíz?, ¿Dónde se 
siembra?, ¿Qué alimentos se preparan con el maíz?, ¿Qué son las piedras?, ¿Dónde 
viven?, ¿para qué sirven los dedos?, se escuchan las respectivas repuestas de los niños 
y niñas. Se culmina formándolos en 4 grupos donde van estar expuestos los elementos 
mencionados anteriormente y se van hacer pequeños cálculos de cantidades de muchos, 
pocos, grades, pequeños, medianos, los niños y niñas deben rotar por todos estos 
elementos haciendo resolución de pequeños problemas. 
 
  
Figura 4: Mural diversas culturas 
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Fuente: autores 
 
A través de esta actividad se logró que los niños y niñas expresaran verbalmente que 
elementos se utilizan para realizar conteos, hacen sus propias apreciaciones sobre el 
mural resaltando sus sensaciones, sentimientos y emociones, desarrollan la 
imaginación, analizan, indagan, experimentan, manipulan, clasifican, establecen 
relaciones de semejanza y diferencia, hacen pequeños cálculos, y resolución de 
problemas, se fomenta el trabajo en grupo, ejecución de movimientos finos y 
participación constante en el desarrollo de la actividad. 
 
De acuerdo a los núcleos que se trabajó con los niños y niñas, permitió fortalecer el 
razonamiento lógico, trabajo en grupo, utilización de material concreto, e interacción con 
su familia y entorno. En lo comunicativo lograron el reconocimiento del origen de los 
números, elaboraron conceptos, discursos claros sobre como el hombre aprendió a 
contar, los elementos que utilizaron. 
 
En lo ciudadano aprendieron a identificar, expresar emociones, cumplir reglas, participar 
en grupo, escuchar con atención a las demás compañeras, demostrar con gran 
entusiasmo un espíritu de colaboración, expresión corporal, artístico en las actividades 
Figura 5: Los niños cuentan con diversos elementos 
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pedagógicas. En las matemáticas analizan, indagan, hacen conteos, clasifican, 
establecen relaciones de orden y diferencia, resolución de problemas, manejaron 
espacio, tiempo, cantidad frente a la elaboración del álbum y los elementos que se 
utilizaron para contar. Lo científico formula hipótesis y hacen clasificaciones sobre los 
objetos con que asimilaron el conteo. El pedagogo Francesco Tonucci (1995) plantea 
que:  
 
Si hay un pensamiento infantil, hay un pensamiento científico infantil. Es 
decir, sostendremos la hipótesis de que los niños desde pequeños van 
construyendo teorías explicativas de la realidad de un modo similar al que 
utilizan los científicos. Lo cual aporta al desarrollo de los procesos de 
predicción y anticipación de lo que pasa con los objetos cuando son 
manipulados. (p.85). 
 
A partir de estos aportes se logró que los niños y niñas desarrollaran su conocimiento y 
aprendizaje, se trabajó el tema basado en un razonamiento lógico, con respuesta objetiva 
y racional, con el objetivo de que los niños y niñas aprendieran quienes eran los 
progenitores y los elementos con que aprendieron a contar, que dieran sus propias 
explicaciones, exploraran, manipularan realizando su propia creación. De la misma 
manera se logró que aprendieran a interactuar, a investigar, formular hipótesis, análisis, 
resolución de problemas que se presentan en su entorno. Esto permitió que cada niño y 
niña obtuviera un conocimiento numérico por medio de la manipulación de objetos y 
materiales, el niño establezca relaciones de un conteo. 
 
Desde La literatura se fundamenta la necesidad de construir sentido, que es inherente a 
nuestra condición y que nos impulsa, desde la más temprana infancia, a trabajar con las 
palabras para habitar mundos posibles y para operar con contenidos invisibles. La 
riqueza del repertorio oral que es posible encontrar en muchas regiones de nuestro país 
reúne arrullos, rondas, canciones, cuentos corporales, juegos de palabras, relatos y 
leyendas que hacen parte de nuestra herencia cultural y que se conjugan con la literatura 
infantil tradicional y contemporánea para constituir un acervo variado y polifónico, en el 
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cual los niños y las niñas descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, vinculadas 
con su vida emocional. Siguiendo el planteamiento de Bonnaffé, (2009), la literatura les 
ofrece una lengua enriquecida que va más allá del lenguaje fáctico y que es fundamental 
para desarrollar el pensamiento, la sensibilidad y la imaginación. 
 
Por medio del núcleo de literatura; cuantos cuentos cuentas, los niños y niñas tuvieron 
la oportunidad de expresar sus ideas, se comunicaron de una forma oral y escrita, donde 
imaginaron y construyeron diferentes relatos e historias, cuentos, canciones; de este 
modo ampliaron su vocabulario, propiciando un acercamiento al número a través del 
conteo con las siguientes sub actividades: 
 
Para la primera actividad se da inicio, invitando a los niños y niñas a moverse como 
panaderos, al ritmo una canción; se les pregunta qué es lo que más les gusta comer; y 
si alguna vez han ayudado a preparar algo para comer, se muestra un gran libro de 
recetas que llamó la atención de los niños por sus ilustraciones 
 
Luego se transcribió en el tablero la receta y se les leyó; se ubicó una mesa en la parte 
central del salón colocando allí todos los ingredientes, mostrando cada uno y 
preguntando de que se trataba; se conto con ellos las cantidades requeridas; 
preguntando donde hay más o menos, comparando igualando y adicionando, a la vez 
que se pidió recordar los ingredientes que se habían agregado. 
 
Figura 6: Observando libro de recetas 
 
Fuente: autores 
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Cuando consigue una mezcla homogénea se dieron pequeñas porciones a los niños, 
pidiéndoles que construyeran las figuras geométricas que quisieran, y para finalizar se 
les pidió contar para saber qué grupo hizo más figuras y quien hizo menos o quienes 
hicieron igual cantidad. 
 
Figura 7: Fabricando las galletas 
 
 
 
Fuente: autores 
 
Por medio de esta actividad, los niños y niñas comprendieron que se debe seguir un 
orden para incluir uno a uno los ingredientes según la cantidad requerida y que cuanto 
más veces diga la expresión uno, a más cantidad de objetos se está refiriendo. Se dan 
cuenta que todos los ingredientes independientemente de su forma tamaño o color se 
pueden contar y quedar contenidos en una sola masa. Aprendieron a tener en cuenta las 
opiniones del grupo para resolver un problema y porque es importante contar bien para 
saber con exactitud quien tiene más o quien tiene menos, o quien iguala a otro. 
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Para Piaget, el número no puede entenderse en términos de un único concepto lógico, 
sino que constituye una síntesis única de conceptos lógicos, cuyos fundamentos se 
encuentran en actividades mentales como: La reversibilidad, conservación de la 
cantidad, inclusión jerárquica y seriación. 
 
En la segunda actividad se da entrada a la canción “El bosque de la china”. Se preguntó 
a los niños y niñas si sabían que era una adivinanza. Se desarrolló una actividad de 
adivinanzas, utilizando material visual, (un bosque) se dio a cada niño y niña un número 
que lo represento en su actuación frente al grupo. Tuvieron la oportunidad de hacer 
descripciones, percepciones, ubicación espacial, ejercitaron la memoria e interactuaron 
con los demás llevándolos a descubrir el concepto o número, de acuerdo a las pistas 
dadas.  
 
Figura 8: Adivinanzas sobre los animales 
 
 
 
Fuente: autores 
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Se hizo una retroalimentación sobre lo realizado, partiendo de lo que quedo escrito en el 
tablero, apoyándonos en preguntas como: ¿que aprendimos hoy?, ¿Qué palabras 
aprendimos?, ¿Qué números utilizamos? ¿Qué figuras identificamos? ¿Cuáles 
animales, y cuántos? De esta forma se dio por concluida la actividad. 
 
A través de esta actividad se logró que los niños y las niñas aprendieran a describir 
elementos a partir de una imagen dada; interpretando por medio de estas palabras y 
números. Comprendieron que debían hacer discriminaciones e inclusiones de acuerdo a 
varios criterios dados como ubicación, forma, color, textura, tamaño y cantidad. 
Descubrieron que deben establecer acuerdos, teniendo en cuenta la intervención del otro 
para dar su propia respuesta en base a lo que conocían y sabían al respecto, siendo 
capaces de esperar su turno para con la ayuda de todos encontrar la respuesta correcta. 
 
Desde el enfoque sociocultural de Vygotsky el niño no comprende el conocimiento 
matemático sino que lo reconstruye ya sea abstrayéndolo de sus acciones sobre los 
objetos (experiencias), de operaciones mentales que realiza o de las representaciones 
mentales (esquemas), o reconstruyendo el conocimiento generado por la cultura. En 
cualquier caso el niño es guiado por otra persona en el proceso de reconstrucción. Y de 
ello es importante rescatar la importancia del papel del docente. De ahí que el docente 
enseñe a contar a partir de las experiencias de los alumnos con objetos concretos para 
que posteriormente ellos alcancen lo abstracto. 
 
El arte debe ser visto como un potenciador y generador de experiencias vivenciales y 
significativas para los niños y las niñas, a partir de las artes plásticas, la música, la 
expresión corporal y el arte dramático, entre otros se da aporte al fortalecimiento de su 
desarrollo integral. A si mismo involucra el descubrimiento y el disfrute de diversas 
sensaciones, invita a la experimentación, partiendo de diferentes posibilidades que les 
brinda su cuerpo, dejándose llevar por la creatividad y la imaginación para comunicar y 
expresar, representar, apreciar, manifestar y crear desde la vivencia con otros y su 
entorno. 
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Lowenfeld (1958, 1970) afirma que “El arte brota con absoluta naturalidad de la 
espontaneidad expresiva de los niños” (p.38). A través de este aporte, el objetivo se basó 
en que los niños y niñas ejecutaran representaciones, mímicas expresivas, artísticas, 
graficas, creaciones y edificaciones, elaboraran discursos, compartan con su familia para 
representar artísticamente la elaboración de los números y el conocimiento en cuanto al 
conteo. 
 
En el núcleo del arte; creando y practicando se inicia la actividad ubicando en el salón 
gran variedad de revistas, permitiendo que los niños y niñas las observen, las manipulen, 
y expresen lo que ven en ellas; se procede en compañía de algunos padres a elaborar 
trajes con material reciclable, entregándoles gran variedad de materiales, enfatizándoles 
en tomar las medidas adecuadas, cada niño elige un diseño que sea de su agrado se 
culmina con la exhibición de un desfile de modas de los vestidos confeccionados por los 
niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
De esta manera los niños y niñas comprendieron que el metro es un elemento 
fundamental, que se pueden hacer creaciones con materiales reutilizables aportando en 
el cuidado del ambiente, formularon hipótesis, hicieron conteos, midieron el tiempo y 
resolvieron problemas. 
 
Figura 9: fabricando disfraz 
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Se procede con la actividad sobre elaboración de una maqueta, en el primer momento 
iniciamos con el juego de ardillas a sus jaulas, animando a que todos realicen el juego, 
se procede con un recorrido por toda la institución motivando a los educandos a que 
observen cada uno de los espacios y con el metro midan puertas, paredes, ventanas, 
corredores, se ingresa al salón y se les muestran varias construcciones de casas, 
edificios, permitiendo que expresen cuales son más pequeñas, grandes, preguntándoles 
¿qué fabricarían en sus casas?, ahora procedemos por grupos a construir una casa, se 
finiquita con la exhibición de las maquetas.  
 
 
Fuente: autores 
 
Por medio de estas actividades se logró trabajo en equipo, resolución de problemas, 
investigación, se desarrollaron movimientos corporales en la ejecución de juegos lo cual 
les produjo placer y diversión, se provoca exploración, observación, manipulación en la 
construcción de las maquetas y se genera compromiso con las familias en la creación de 
las mismas. 
 
A través de este núcleo, los niños y niñas desarrollaron su creatividad, imaginación y 
manipulación de material concreto los cuales son esenciales en el desarrollo del conteo, 
así mismo en la competencia comunicativa donde el educando expresa emociones, 
sentimientos, y se comunican seguidamente con gestos y palabras. En las matemáticas 
ordenaron, clasificaron, midieron, manejo de espacio, tiempo, cantidad, en la realización 
Figura 10: Construcción de maqueta 
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de los trajes y construcción de la maqueta. En lo científico formularon hipótesis para 
buscar información y tener ideas más concretas sobre las creaciones. 
 
En lo ciudadano aprendieron a relacionarse, comprender los sentimientos de sus 
compañeras, cumplieron reglas, planearon representaciones gráficas y artísticas. Según, 
Godino (2003), y Alsina (2004) “afirman que el uso de material manipulativo en clase de 
matemáticas constituye un potencializador para el desarrollo del conocimiento 
matemático, puesto que son una herramienta para motivar al educando y ayudarle en la 
comprensión de conceptos matemáticos” (p.198). Así lo expresa Cañal (2002) “los 
materiales potencian una enseñanza más rica, más creativa, más activa, más 
participativa. Los alumnos trabajan desde otras perspectiva pues manipulan y desarrollan 
estrategias que ayudan a adquirir y afianzar de una manera más atractiva los conceptos” 
(p.32).  
 
Se logró que los niños y niñas de manera más lúdica y creativa, él desarrollo cognitivo el 
cual implica concentración, razonamiento, expresar sus ideas, compartir experiencias, 
conocimiento referente a sus construcciones, se fortaleció el interactuar en diferentes 
espacios, además que a través del contacto directo de materiales reales y manipulativos 
los niños ejecutaran de manera satisfactoria y agradable incorporara nuevos conceptos 
hacia el conteo. 
 
Para finalizar en el último núcleo del juego; disfrutando aprendo. Donde el niño(a), siente 
mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones, sus 
sentimientos, es en el juego en donde el cuerpo dialoga con otros cuerpos, para 
manifestar el placer que le provocan algunas acciones, para proponer nuevas maneras 
de jugar y para esperar el turno, esperar lo que el otro va a hacer con su cuerpo y preparar 
el propio, para dar respuesta a ese cuerpo que sin lugar a dudas merece ser escuchado, 
interpretado, comprendido, cuestionado. Vigotsky (1933) dice que: 
 
Durante el juego, los niños y niñas se proyectan en las actividades adultas 
de su cultura y recitan sus futuros papeles y valores. De este modo, el juego 
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va por delante del desarrollo, ya que así los niños y niñas comienzan a 
adquirir motivación, capacidad y actitudes necesarias para su participación 
social, que únicamente puede llevarse a cabo de forma completa con la 
ayuda de sus mayores y sus semejantes (p.162). 
 
Este núcleo está constituido por dos sub actividades, las cuales fueron intervenidas en 
tres momentos. En la primera actividad, jugando a contar para comparar colecciones se 
pretende lograr que los niños de transición aprendan a manejar el conteo, el orden y el 
tamaño de los objetos. Así mismo se quiere mejorar la socialización con los compañeros, 
que compartan y se integren más en las actividades. Se quiere mejorar la concentración, 
la agilidad para correr y una mejor manera de trabajar en equipo así como el orden que 
se debe mantener con los materiales lúdicos del aula. Para ello se utiliza gran cantidad 
de elementos y material didáctico debido a que esto llama la atención del niño del grado 
transición. 
 
Se inicia la actividad compartiendo con los niños la hora de la lonchera seguidamente se 
les enseña una canción a todo el grupo puesto que todos la desconocían, se realizan 
algunas rondas y luego regresan a clase. 
 
Se conecta con una actividad de competencia por equipos. Consiste en dividir el grupo 
en dos equipos en el que más conjuntos de objetos coleccione será el ganador. Deben 
correr hacia la mesa correspondiente a cada fila y tomar un objeto y ponerlo en la mesa, 
regresar rápidamente a la fila y tocar a su compañero para indicar su salida. Se toma 2 
minutos de tiempo para hacer la pausa y contar la cantidad de objetos por equipo. Este 
registro lo toma otro de los compañeros. 
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Figura 11: Competencia de colecciones 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
Para finalizar entre todos contaron la cantidad de objetos que cada equipo recolecto y 
guardaron nuevamente los juguetes en su lugar, para esto les proponemos hacerlo 
cantando la canción que se les enseño previamente referente a la limpieza y el orden, 
esto aparte de que les agrada les enseña a mantener en orden todos los materiales e 
implementos del salón de clases. 
 
De acuerdo a lo trabajado con los niños se logró fortalecer el trabajo en equipo y el 
desarrollo de habilidades. En lo comunicativo lograron reconocer la importancia del 
número en cantidades, elaboraron conceptos y discursos claros del conteo de los 
objetos. En lo ciudadano aprendieron a expresar sus emociones y a disfrutar del juego, 
a obedeces las reglas y respetar el orden así como a escuchar a sus compañeros. En 
las matemáticas analizan, indagan, hacen conteos, clasifican, establecen relaciones de 
orden y diferencia, resolución de problemas, manejaron espacio, tiempo, cantidad frente 
a la realización de la competencia y los elementos que se utilizaron para contar. 
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Finalmente en lo científico formula hipótesis y hacen clasificaciones sobre los objetos 
con que asimilaron el conteo. 
 
Gracias a la actividad los niños aprendieron a compartir con sus compañeros y se respetó 
el turno de cada uno, se refleja la habilidad de los niños al tomar registro mental de sus 
objetos y se esfuerzan por mejorar su rendimiento en la carrera, aunque el equipo que 
recolecta menos objetos muestra insatisfacción sus compañeros los alienta a seguir, los 
niños expresan volver a realizar la actividad para tener una nueva oportunidad de ganar 
y mejorar su rendimiento. Vigotsky (1896-1934) quien otorgó: 
 
El juego como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser 
un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo 
de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la 
memoria voluntaria. El juego es una realidad cambiante y sobre todo 
impulsora del desarrollo mental del niño". Concentrar la atención, 
memorizar y recordar se hace, en el juego, de manera consciente, divertida 
y sin ninguna dificultad. (p.86). 
 
En su teoría constructivista a través del juego el niño construye su aprendizaje y su propia 
realidad social y cultural. Jugando con otros niños ampliando su capacidad de 
comprender la realidad de su entorno social y natural aumentando continuamente lo que 
Vigotsky llama "zona de desarrollo próximo". 
 
En la segunda actividad, juguemos a utilizar las monedas. Los niños cuenta las monedas 
salteándose la secuencia numérica y pide repetir el conteo una y otra vez., siendo 
capaces de registrar la cantidad de dinero que van a utilizar para sus compras, esta vez 
no con números en el cuaderno si no con dinero real; expresando el conocimiento que 
tienen con las monedas tomando muy en serio dicha actividad. 
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Entre ellos argumentan que hay unos niños que tienen más dinero que otros ya que 
reconocen la cantidad de pesos que tiene cada uno. Algunos optan por gastar primero 
las monedas de menos valor y guardar las de más valor para una próxima compra. 
 
Figura 12: Actividad al cine 
 
 
Fuente: autores 
 
Así mismo los niños anticipan con que objetos y materiales vamos a contar, siendo 
capaces de reconocer las monedas y su valor para así trabajar en dicha actividad, puede 
explicar en qué lugar va a hacer cada una de sus compras y puede expresar los gustos 
por los alimentos de la tienda, expresan su emoción y el deseo por consumir los 
alimentos a vender y la ansiedad por la película que se va a presentar. 
 
Todos acatan las reglas del juego y entienden que en el juego deben compartir con sus 
compañeros, es así como algunos de ellos comparten su dinero con los niños que tienen 
muy poco para gastar. 
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Se inicia dividiendo al grupo por equipos para que cada uno sea atendido en las casillas 
para comprar los tiquetes de la entrada a cine y otro equipo compra en la dulcería. 
 
Después de realizadas las compras los niños pasan a la sala de cine y disfrutan de una 
gran película y comparten todos sus alimentos. 
 
Figura 13: observando la película "la cenicienta" 
 
 
Fuente: autores 
 
Se finaliza contando las experiencias de la actividad y compartiendo con los demás 
compañeros cuánto dinero gastaron y cuánto dinero les quedo para gastar en casa. 
 
Gracias al desarrollo de esta actividad los niños del grado transición aprendieron a 
manejar el conteo, a reconocer el valor de este y a socializar con sus compañeros. 
Mejoraron el rendimiento en los gastos de sus compras, su concentración y una mejor 
manera de trabajar en equipo. Pugmire-Stoy (1996) define:  
 
El juego como el acto que permite representar el mundo adulto, por una 
parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario. Este 
acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir 
en el desarrollo (p.19). 
 
En el mismo orden de ideas, Gimeno y Pérez (1989), afirma que: 
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El juego como un grupo de actividades a través del cual el individuo 
proyecta sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) 
manifiesta su personalidad. Para estos autores, las características propias 
del juego permiten al niño o adulto expresar lo que en la vida real no le es 
posible. Un clima de libertad y de ausencia de coacción es indispensable 
en el transcurso de cualquier juego. (p.37). 
 
El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su vida y que va 
más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Es una actividad fundamental en el 
proceso evolutivo, que fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento social. 
 
En el caso que nos ocupa, que es el ámbito escolar, el juego cumple con la satisfacción 
de ciertas necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico y permite desarrollar una 
gran variedad de destrezas, habilidades y conocimientos que son fundamentales para el 
comportamiento escolar y personal de los alumnos. 
 
Por último “disfrutando aprendo” resaltando el núcleo del juego, donde se pretende que 
el niño explore de múltiples formas, recopilando diversidad de juegos donde vallan 
aprendiendo no solo el dominio de él, sino también conocer todas las funciones, 
conocimientos, que se activan y se desarrollan cuando ellos están en movimiento. Esto 
lo van a lograr por medio de juegos que les implique agilidad mental, descubrimiento, 
representaciones, razonamiento lógico, exploración en el contacto con su medio y las 
demás personas, para fortalecer significativamente el desarrollo social, cognitivo y 
corporal del niño. 
 
Para finalizar y hacer el cierre de las actividades se muestran las diferentes evidencias 
en el bazar matemático el cual estará ubicado por bloques donde hay una secuencia 
lógica desde un principio hacia un final donde se exponen lo que se realizó con los niños 
y niñas a través de fotografía, elementos, objetos, esculturas, mosaicos, videos, 
resaltando como apoyo fundamental los padres de familia y los infantes; por último se 
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hará un circuito fortaleciendo el trabajo en equipo donde van a demostrar su habilidad en 
cuanto al conocimiento numérico y el razonamiento lógico en cuanto al conteo. 
 
Figura 14: Bazar matemático 
 
 
Fuente: autores 
 
En la finalización del proyecto se termina la jornada con un delicioso refrigerio y se da 
detalle a los niños, niñas por su esfuerzo y trabajo realizado; A los padres de Familia y 
entes educativos entrega de recordatorios, para recordar una experiencia tan linda y tan 
importante para el desarrollo de los infantes. 
 
8.2. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA. 
 
Durante la ejecución del Proyecto Pedagógico de Aula se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: Relaciones de poder utilizados en los procesos pedagógicos. 
Para ejercer la autoridad con las familias, se dialogó sobre las actividades que se 
realizarían durante la ejecución del Proyecto Pedagógico de Aula, llegando al acuerdo 
de que ellos participarán e intervinieran con sus experiencias, sus inquietudes, ampliaran 
conceptos, para brindar un acompañamiento educativo en la formación del conteo de sus 
hijos. 
 
Con los docentes se hicieron negociaciones de como ellos podían intervenir desde sus 
áreas, para ofrecer una enseñanza basada en el conocimiento, respeto, la interacción 
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con la familia y los niños y niñas; Así mismo la directora de grupo participó para recordar 
tareas asignadas dentro de la ejecución del Proyecto Pedagógico de Aula y 
retroalimentaba los saberes enseñados sobre el conocimiento del conteo en los 
educandos. 
 
Además, se realizó un proceso cognitivo con los niños y niñas, de exploración, resolución 
de problemas, análisis, para que argumentaran, opinara, preguntaran, investigaran sobre 
los conceptos y dudas respecto al desarrollo del conteo., dando la oportunidad de 
trabajar en grupo, fortaleciendo relaciones bilaterales, comunicación clara, amplia y 
oportuna. Por tal motivo se llegó al acuerdo con los niños y niñas de tener una actitud de 
respeto hacia sus compañeros, normas de comportamiento durante la ejecución de 
actividades, con el propósito de tener un ambiente agradable, lúdico pedagógico que 
propiciara el interés, participación activa e integradora por aprender todo lo relacionado 
con su parte social, física, intelectual y emocional hacia el conocimiento del conteo. 
 
Según Osuna y Navarro, (2002) “La misión del profesor, tiene que cambiar cuando se 
pasa de una consideración estática de la enseñanza a otra dinámica instalada en el 
cambio y en la innovación como exigencia de calidad” (p.233). El maestro debe primero 
romper con paradigmas, para convertirse en un facilitador de la construcción del 
conocimiento, respecto a su creatividad, flexibilidad, su capacidad de tomar decisiones, 
actualización permanente. También la autoevaluación para renovar constantemente sus 
saberes y prácticas, así poder diseñar y trabajar con los educandos de acuerdo a sus 
intereses, respetar su ritmo de aprendizaje, esto con el fin de formar niños y niñas con 
capacidades, conocimientos indispensables para formar su personalidad, poder así 
relacionarse fácilmente con su entorno y los demás. 
 
Actitudes pedagógicas usadas para lograr el interés y la atención de los niños y niñas. 
Durante la ejecución del Proyecto de Aula estuvimos con toda disponibilidad para la 
realización de las actividades pedagógicas, dispuestas a recibir propuestas de los 
educandos, respetando saberes, costumbres, tradiciones en su ámbito familiar, escolar 
y social. Esto nos sirvió para reflexionar sobre los conceptos errados que tenían los niños 
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y niñas respecto al conocimiento del conteo, aprendiendo estrategias metodológicas, 
investigativas para fortalecer su aprendizaje cognitivo. 
 
En el desarrollo del proyecto, se logró el interés de los niños y niñas mediante estrategias 
de investigación, el juego como herramienta principal para interactuar, explorar, 
divertirse, desarrollar su imaginación, intuición, memoria, percepción, concentración, 
donde el educando reflejo confusión en aprendizaje numérico, observándose la 
necesidad de realizar un conteo adecuado. 
 
Al respeto Vygotski (1999) dice que “El juego pone de manifiesto la imaginación, 
creatividad, elaboración de reglas o normas y la formulación de objetivos, esto convierte 
al juego en el factor que caracteriza el desarrollo de la infancia” (p.23). 
 
A partir de este aporte, el juego es una actividad que permite al niño/a, a desarrollar sus 
potencialidades y habilidades físicas, mentales a través de la participación, diversión, 
exploración, experimentación, observación donde ellos/as pueden fácilmente construir 
sus saberes previos. 
 
El uso de material concreto, desde los primeros años ofrece a los educandos la 
posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, al mismo tiempo proporcionan 
experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar propiedades, clasificar, 
establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras y, así mismo, sirven 
para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo 
entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 
profundo.  
 
Solución de conflictos en el aula y fuera de ella. Dentro de la realización del proyecto se 
solucionaron conflictos respecto a lo conceptual, hace referencia a la noción que tenían 
los niños y niñas sobre el desarrollo del conteo, en base a conceptos, de resolución de 
problemas, exploración, interacción con los demás y su entorno. Estos fueron 
solucionados permitiendo que los niños y niñas de manera divertida y la manipulación 
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directa de materiales, para que exploraran, analizaran, indagaran, formulación de 
hipótesis y resolución de problemas obteniendo un conocimiento más amplio y formación 
de conceptos mentales. 
 
Con la docente se presentaron percances, debido a que ella no permitía que los niños/a, 
no salieron del salón a otros espacios fueran del aula, se solucionó los conflictos al 
dialogar con la docente, para darle a conocer la importancia de trabajar en un espacio 
diferente del salón y lo fundamental que es el contacto externo con su entorno, creando 
compromisos de estar pendiente de los niños y niñas en la ejecución de las actividades. 
 
Con las familias, se presentaron barreras para hacer trabajos cooperativos en las 
actividades, cumplir con tareas e investigaciones que se les pedían a las niños/a, con el 
fin de mejorar la interacción y promover la educación entre la familia. Estos conflictos se 
solucionaron con talleres, orientados a la enseñanza de una manera más práctica y 
divertida, implementando nuevas herramientas de enseñanza para la formación de un 
conocimiento por descubrimiento y un aprendizaje significativo. 
Según Piaget (1969) afirma que “se debe conducir al estudiante a formar las nociones y 
a descubrir por sí mismo las relaciones y las propiedades matemáticas más que 
imponerle un pensamiento adulto ya hecho” (p.76). Las instrucciones de enseñanza han 
dirigido al niño siempre a repetir hasta aprender determinado concepto, pero los 
educandos deben ser llevados a proponer, generando interrogante, resolución de 
problemas, análisis, Interpretación, entre otros; que les permitan formarse sus propios 
conceptos. 
 
Relación con los padres de familia. Al presentar el Proyecto Pedagógico de Aula, se tuvo 
una buena asistencia e interés sobre el tema, las familias hicieron la propuesta de realizar 
diferentes talleres para aprender técnicas de cómo enseñar a sus niños, utilizando 
mecanismos de una forma clara y divertida. Durante los talleres expresaron conflictos 
familiares, inseguridades, frustraciones de su infancia, sus costumbres, teniendo una 
actitud participativa, de cambio y de aprendizaje, que sirvió para transmitir a sus hijos 
una educación diferente del conteo. De igual manera cuando se solicitaban tareas, 
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investigaciones, la mayoría de las familias colaboraban en los procesos de conceptos y 
formación. También al solicitarles acompañamiento a salidas pedagógicas, construcción 
de materiales y actividades culturales, participaban con agrado, los padres que no podían 
asistir, enviaban representantes para acompañar a sus hijos. 
 
Desempeño pedagógico y didáctico en las actividades diarias. El Proyecto Pedagógico 
de Aula, en cuanto al desempeño pedagógico se investigó sobre las actividades 
metodológicas que se implementarían en el aula, teniendo en cuenta el juego y material 
concreto, como herramienta fundamental para la formación de los niños y niñas en el 
conocimiento del conteo, con actividades dinámicas donde se propició la investigación, 
participación, exploración, innovación, libertad, imaginación, curiosidad, roles, imitación, 
diversión, y ampliación de conceptos. 
 
Utilizamos un esquema como preparador de clase donde se evidencia la actividad 
integradora, núcleo a desarrollar, las sub-actividades, objetivo general, las competencias 
y los funcionamientos cognitivos derivados de ellas. Posteriormente se plasma al final de 
la clase en el diario de campo, se hace una descripción detallada de todo lo que se realizó 
en la clase, donde se hace evidente situaciones relevantes del aula, para luego hacer 
una interpretación con diferentes autores. Después se escriben las fortalezas, 
debilidades y el plan de mejoramiento de las clases. 
 
De esta manera se logró una transversalidad frente al conocimiento numérico, porque se 
tuvo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, para poder desarrollar 
con los niños/a y padres de familia, talleres, videos, charlas, salidas pedagógicas, 
actividades lúdicas, recreativas basadas en la utilización de material concreto, el juego, 
herramienta esencial para formar en los educandos un proceso de aprendizaje en el 
conteo. 
 
Ambientes de aprendizaje y apoyos educativos utilizados en sus actividades diarias. 
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Durante la intervención del Proyecto Pedagógico de Aula se contó con buen espacio en 
cuanto al patio, de juegos, restaurante, tienda escolar y aulas. En los recursos se contó 
con televisor, grabadoras, imágenes, juegos electrónicos, video internet, material 
reciclable, juegos de mesa, música, fotocopias, dibujos, vestuario, accesorios, maquillaje 
artístico, papel bond, marcadores, colores, pintura. 
 
Sefchovich y Eaisburd, (1985) “El proceso creativo es lo que vivimos, sentimos y 
experimentamos al bailar, pintar, escribir y en general con la manifestación de nuestro 
ser” (p.36). Es por eso que a los niños y niñas, se les permitió explorar desde las artes 
su pensamiento, su motricidad, su creatividad, sus conceptos, su imaginación, intuición, 
para que crearan, experiencias maravillosas, que les ayudaran a desarrollar sus 
habilidades en la dimensión artística y cognitiva.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Se practicaron diversos juegos donde se permitió a los niños(as) indagar y 
expresar muchas formas de contar que los llevo a dominar los principios de conteo. 
 
 En las salidas pedagógicas realizadas para que los infantes tuvieran un contacto 
directo con su entorno tuvieron la oportunidad de hacer observación detallada. 
 
 Al elaborar figuras geométricas con material comestible se les permitió que 
crearan, explorando todos sus sentidos; siendo motivados a agregar, separar, clasificar 
y contar a través de las mismas. 
 
 Se organizaron encuentros con padres y niños para compartir experiencias de 
cómo aprendieron a contar; dejando ver similitudes en el proceso actual. 
 
 Se favoreció la construcción de conocimientos, desde un PPA que promovió 
estrategias de participación más dinamizadoras en cuanto al conteo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Finalizando este Proyecto de investigación se hace las siguientes recomendaciones: 
 
El conteo es esencial en cada una de las actividades que desempeñamos en nuestra 
vida cotidiana, juega un papel importante en el conocimiento, y formación de esquemas 
mentales, en la adquisición de conceptos y desarrollo del conteo. Con el Proyecto 
Pedagógico de Aula, basado en el material concreto y el juego como herramienta 
didáctica para la formación, orientación del conocimiento del conteo, se recomienda que 
toda Institución Educativa lo tenga en cuenta en su PEI, comprendiendo que el conteo 
inicia desde edades tempranas, muere con nosotros, involucra aspectos físicos. Los 
docentes lo apliquen en sus prácticas pedagógicas, permitiendo al niño y la niña explore, 
indague, manipule diversos materiales, creando un aprendizaje numérico, para lograr 
construir el concepto del conteo.  
 
Se debe replantear el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que este proyecto es 
actualmente de carácter repetitivo y tradicional; por tanto no está siendo acorde con los 
planteamientos y objetivos del preescolar, especialmente en la tarea de centrar los 
procesos pedagógicos en el desarrollo de las potencialidades del niño.  
 
Dentro de la práctica docente se hace necesario incluir más actividades lúdicas, puesto 
que la escuela es un contexto social de aprendizaje en donde el niño se desenvuelve e 
interactúa con otros, adquiere conocimientos y a través del juego aprende a resolver 
problemas de la vida diaria.  
 
Durante este proyecto, tuvimos en cuenta diferentes teorías, las cuales recomendamos 
porque le dieron valor y reconocimiento al conocimiento del conteo. 
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Así pues, se tiene que la construcción del concepto de número es una de las primeras 
nociones matemáticas que se empiezan a desarrollar con los educandos en la escuela, 
siendo la base de muchos conocimientos posteriores. Al respecto Baroody (2005) afirma:  
 
Los niños no llegan a la escuela como pizarras en blanco. Antes de 
empezar la escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere unos 
conocimientos considerables sobre contar, el número y la aritmética. De 
esta manera, ese conocimiento adquirido de manera informal actúa como 
fundamento para la comprensión y el dominio de las Matemáticas 
impartidas en la escuela. (p.34) 
 
De esta manera se recomienda que todo Proyecto Educativo inicie desde la observación, 
ya que allí es la oportunidad para conocer las necesidades e interés de los educandos, 
la familia y la escuela, buscando recursos y actividades nuevas que rompan con 
paradigmas, para buscar en el estudiante el interés, el amor y la pasión por aprender 
significativamente. 
 
La propuesta ejecutada, favoreció el desarrollo de habilidades en los niños y niñas de la 
institución Rodolfo LLinás, pues por medio del contacto directo con materiales concretos 
pudieron experimentar, tocar, investigar, indagar, analizar; obteniendo un conocimiento 
claro en cuanto a la noción de número y conteo. Por esta razón las familias y comunidad 
educativa en general se apropiaron de nuevas herramientas, las cuales son 
indispensables para que puedan inducir a los niños de una forma más didáctica y práctica 
en su mundo matemático. 
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Anexo A. Planeaciones 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: María patricia cano, Leidy Johana Hurtado y Mónica Andrea 
Moscoso 
ACTIVIDAD INTEGRADORA: Te invito a conocer el bazar matemático  
NUCLEO: Reconociendo los números (exploración) 
SUB ACTIVIDAD: Interacción con la familia y construcción de un álbum del origen de los 
números.  
OBJETIVOS:  
 Interactuar con la familia sobre el origen de los números 
 Por medio de la realización de un álbum genealógico los niños aprenderán 
quienes fueron los primeros progenitores y los primeros elementos que utilizaron 
nuestros antes pasados. 
COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO: 
DESARROLLO COGNITIVO: hay buena percepción, atención, investigación, 
concentración, establecen relaciones de cantidad, ordenan, clasifican, razonan sobre a 
la elaboración del álbum del origen de los números. 
DESARROLLO COMUNICATIVO: Los niños expresan gestualmente, corporalmente y a 
través de su nivel de vocabulario dan a conocer sus conocimientos referentes al tema. 
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO: Los niños y niñas expresan emociones, mediante 
la interacción, cooperación y el trabajo en grupo.  
DESARROLLO ETICO: En el proceso de la clase los niños y niñas elaboran diversos 
objetos con sus manos, manipulan, cortan, hay agarre de pinzas, toman trazos y 
moldean. 
DESARROLLO ESPIRITUAL: Los niños y niñas desarrollaron su parte artística por 
medio de la apreciación, expresión y manipulación corporal con sus manos.  
DESCRIPCIÓN: En el primer momento se da inicio con una agradable bienvenida, se 
colocaron varias canciones infantiles para que ellos interactuaran por medio de la música 
e hicimos actividades y juegos de integración para entrar en confianza. Luego, se realizo 
un diálogo sobre los pre saberes de los niños y niñas, alternándose diferentes preguntas, 
¿Qué es un álbum?, ¿cuántos álbumes conocen?, ¿qué álbumes hay en su casa? En 
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seguida se procede con la narración de un cuento de como el hombre aprendió a contar, 
donde hubo intercambio de ideas y lo relacionaron con todo lo que veían en su mundo 
cotidiano. Se da apertura a la construcción del álbum numérico, con diversos materiales 
mencionados en el cuento anterior los niños elaboran la actividad, lo cual les permitió 
conocer con que elementos el individuo aprendió a contar. 
EVALUACIÓN: Se elabora la creación del álbum con diferentes materiales los niños y 
niñas van a crear todo lo mencionado en el cuento anteriormente. 
RECURSOS:  
 Canción, Cuento, imágenes, arcilla, plastilina, ramas, pinturas, papel de colores, 
pegante, cartulina. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: María patricia cano, Leidy Johana Hurtado y Mónica Andrea 
Moscoso 
ACTIVIDAD INTEGRADORA: Te invito a conocer el bazar matemático 
NÙCLEO: Cuantos cuentos cuentas (comunicativa) 
SUB ACTIVIDAD: Historietas para identificación del antes y después 
 
OBJETIVOS: 
 Desarrollar en los niños habilidades perceptivas y descriptivas 
 Reconocer la importancia del número en todos los contextos 
 Incentivar la construcción de conceptos a partir de una imagen dada. 
 Practicar los principios de conteo para dar sentido a la historia construida. 
COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO:  
 
DESARROLLO COGNITIVO: los niños y la niñas cuentan en distintas direcciones por 
cuantos cuadros está conformada la historieta, utilizando el conteo con correspondencia 
uno a uno de los elementos que hay en cada cuadro para llegar a una suma total, saben 
qué diferencias hay en cada una de las imágenes, teniendo claro los sucesos anteriores 
y posteriores; modificando el sentido original de la historia. 
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DESARROLLO COMUNICATIVO: los niños y las niñas anticipan la temática que gira 
en torno de la historieta, hablan acerca de todo lo que muestran las imágenes; usan su 
discurso, argumentando y plasmando sus ideas por medio de grafías. 
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO:  
Los niños y las niñas logran conmoverse por las diferentes situaciones que atraviesan 
los personajes; reconocen que los aportes del grupo ayudan a la construcción de la 
historia.  
DESARROLLO ÉTICO: Los niños y las niñas respetan las ideas e intervenciones de los 
demás,  
DESARROLLO ESPIRITUAL: Los niños y las niñas con sus actuaciones frente a la 
actividad propuesta reconocen que pueden dar razón del mundo que los rodea; y al 
enfrentarse a este encuentran aciertos y desaciertos que lo conducen a encontrar 
respuestas, teniendo en cuenta los aportes que pueden darnos otras personas. 
 
DESCRIPCION: Como apertura a la actividad se les dice a los niños y las niñas en forma 
de secreto una palabra que puedan representar con su cuerpo, esta al ser descubierta 
ira entretejiendo una historia. Luego les damos hojas de revistas y periódicos donde 
aparecen historietas, se pegan en el tablero varios cuadros grandes, que forman una 
historieta y cada uno con un respectivo número, en desorden, los cuales serán 
ordenados por el grupo en forma ascendente o descendente para encontrar dos historias 
diferentes. Se hace el cierre de la actividad dando a los niños y niñas unas mascaras 
que representan los personajes de la historieta para que decoren con diversos materiales 
y realicen juegos de roles.  
 
EVALUACION: Los contenidos de esta actividad, en realidad dan pie para evaluar todo 
el tiempo las actuaciones de los estudiantes en todas la dimensiones, también es de 
resaltar que se presta para que ellos mismos se evalúen. De igual modo terminada la 
actividad se hará una retroalimentación sobre lo realizado, partiendo de lo que quedara 
pegado al tablero, apoyándonos en preguntas como:¿que aprendimos hoy?, ¿Qué 
palabras aprendimos?, ¿Qué números utilizamos? ¿Qué figuras identificamos? ¿Cuales 
animales, y cuántos? De esta se evalúo su pertinencia para abordar la temática central. 
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RECURSOS:  
 Tablero, imágenes, tarjetas con números, cartelera, marcadores lápices de 
colores cartulina escarcha, colbon, resorte, vinilos de colores y lana. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: María patricia cano, Leidy Johana Hurtado y Mónica Andrea 
Moscoso 
ACTIVIDAD INTEGRADORA: Te invito a conocer el bazar matemático  
NUCLEO: Creando y practicando (arte) 
SUBACTIVIDAD: Confección de vestidos con material reciclable fundamentando 
medidas. 
OBJETIVOS:  
 Diseñar vestidos con material reciclable  
 Fundamentar las medidas utilizando el metro 
 Conocer los trajes de las diferentes culturas 
COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO: 
DESARROLLO COGNITIVO: Los niños y niñas interpretan, analizan, crean, observan, 
indagan, sobre la creación de la ropa dando sus propias explicaciones de lo que han 
visto en su vida cotidiana; así mismo en la elaboración se observa el actuar y transformar 
la moda desde su nivel significativo. 
DESARROLLO COMUNICATIVO: Los niños y niñas expresan emociones y 
sentimientos, y se comunican seguidamente con gestos y palabras en la elaboración de 
los trajes de moda. 
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO: Los niños y niñas se relacionan, e intercambias 
ideas reflejándose la autonomía en la creación y exhibición de sus trajes.  
DESARROLLO ETICO: Los niños y niñas desarrollaron su creatividad, apreciaron y 
exaltaron sus maravillosas confecciones. 
DESARROLLO ESPIRITUAL: Los niños y niñas se mueven para la organización de 
parejas, utilizan sus manos para trazar, cortar, pintar, y se desplazan por diversos puntos 
del salón ejecutando gran variedad de movimientos con su cuerpo. 
DESCRIPCION: En esta actividad se ubica en el salón gran variedad de revistas, 
permitiendo que los niños y niñas las observen, las manipulen, y expresen lo que ven en 
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ellas; se procede en compañía de algunos padres a elaborar trajes con material 
reciclable, entregándoles gran variedad de materiales, enfatizándoles en tomar las 
medidas adecuadas, cada niño elige un diseño que sea de su agrado se culmina con la 
exhibición de un desfile de modas de los vestidos confeccionados por los niños y niñas. 
EVALUACIÓN: Se ejecuta por medio del desfile de modas donde se dan a conocer los 
diferentes trajes que fueron creados por cada uno de ellos promoviendo su autonomía. 
RECURSOS:  
 Revistas, tijeras, lápiz, colores, pinturas, papel de diferentes colores, papel bond, 
metro, Pegamento, bolsas, papel silueta. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: María patricia cano, Leidy Johana Hurtado y Mónica Andrea 
Moscoso 
ACTIVIDAD INTEGRADORA: Te invito a conocer el bazar matemático  
NUCLEO: Disfrutando aprendo ( juego) 
SUBACTIVIDAD: Divirtámonos coleccionando tesoros 
OBJETIVOS:  
 Indicar a los niños y niñas como fue el nacimiento del calendario 
 Que ellos aprendan que celebraciones y estaciones hay en cada uno de los 
meses. 
COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO:  
DESARROLLO COGNITIVO: Los niños y niñas formulan hipótesis, cuentan 
consecutivamente, realizan cálculos, ordenan, siguen instrucciones, clasifican, 
distribuyen, interpretan y sacan sus propias deducciones. 
DESARROLLO COMUNICATIVO: Los niños y niñas se comunican, dialogan, expresan 
con gestos, intercambian ideas y opiniones, manifiestan emociones y sensaciones en el 
transcurso de la actividad.  
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO: Los niños y niñas interactúan con sus compañeros 
y el entorno, comparten sus conocimientos y experiencias mutuamente. 
DESARROLLO ETICO: Los niños manipulan, tocan, mueven sus manos y dedos en 
varias posiciones, y se desplazan por diferentes espacios. 
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DESARROLLO ESPIRITUAL: Expresan sensaciones y emociones por los diferentes 
momentos de la actividad, indagan y sacan sus propias conclusiones. 
DESCRIPCIÓN: Se juega en grupos de 4 o 5 niños. Primeramente para la constitución 
del tesoro se nombra en los equipos a un estudiante, que además de jugar, cumpla la 
función de secretario (función rotativa en las diferentes sesiones de juego). El secretario 
tendrá una caja con una cantidad importante de piedritas y cada niño una caja o bolsa 
vacía. A partir de un tiro de los dados, cada participante gana tantas “piedras preciosas” 
como puntos ha obtenido. Solicita entonces al secretario la cantidad de piedras 
correspondientes y las guarda en su caja constituyendo el tesoro. Cuando el secretario 
las entrega, cada uno verifica si el número de piedras recibidas coincide con las pedidas. 
Luego de que los participantes del grupo han conformado su tesoro deberán devolver al 
secretario sus piedras a cambio de un “vale” o tarjeta en donde registran la cantidad que 
poseen. El juego termina aquí y guardan las tarjetas en su caja para el siguiente momento 
de juego. 
Seguidamente se hace la reconstrucción del tesoro. Se elige a otro secretario, cada niño, 
a partir de la información de la tarjeta reconstruye su tesoro solicitando las piedras al 
secretario. El desafío es “leer” la información numérica de la tarjeta y luego contar los 
objetos para recuperarlos. Se debe aumentar el tesoro con un nuevo lanzamiento de los 
dados. Cada niño lanza los dados por turno y solicita al secretario la cantidad de piedras 
correspondiente a los puntos de los dados y los incorpora a su tesoro; al finalizar la ronda 
cuentan toda su colección y cambian la tarjeta por una nueva que corresponda al total. 
Finalmente se explica a los niños que el lanzamiento de los dados en lugar de indicar 
cuantas piedras ganan, va a indicar las piedras que pierden de su tesoro. Cuando todo 
el equipo ha tirado, cada niño cuenta su tesoro y registra en una nueva tarjeta el total 
obtenido. 
EVALUACIÓN: Mediante las acciones al tirar los dados, observando lo que hacen para 
determinar los puntos obtenidos, se cuestionan sobre las estrategias que utilizaron. Una 
de ellas es saber cómo hicieron para saber que obtuvieron… piedritas. 
RECURSOS: 
 Una gran cantidad de piedritas o frijoles (el tesoro). 
 Una bolsita o cajita pequeña para cada niño. 
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 Dos dados de puntos. 
 Tarjetas. 
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Anexo B. Diarios de campo 
 
DATOS GENERALES  
INSTITUCION DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: Colegio Rodolfo LLinás  
 
DIRECCION Y TELEFONO:    Estación Gutiérrez - La Romelia 
Bosques de la acuarela etapa lll Dosquebradas – Risaralda Teléfonos: (576) 3283789  
 
NOMBRE DEL RECTOR:     María Teresa Pinilla  
 
MAESTRO TITULAR:     Cecilia Echeverri  
 
GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACION: Transición  
 
         
NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Patricia Cano, Mónica Andrea 
Moscoso, Leidy Johanna Hurtado.  
 
SEMESTRE:     III Semestre  
 
FECHA:        06/05/2013 
 
HORAS:        2 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
 
OBSERVACION: 
 
Saluda la profesora a todos los niños con un beso y abrazo y les pregunta como pasaron 
la noche, todos dicen bien profesora, la profesora dice el día de hoy aprenderemos sobre 
los sonidos de los animales domésticos, dice Sara yo tengo un gato, bueno niños salimos 
al patio, grita Andrea que rico, niños le voy a enseñar una canción se llama el pato, dice 
Mateo yo tenía una, pato en la finca, niños silencio; dice la profesora van a repetir después 
de mi el pato, el pato con una pata, el pato con las dos patas, el pato con la colita, el pato 
con las alitas, el pato con la cabeza, ahora te toca a ti, todos repiten, dice volvamos a la 
cantar para a prendérnosla, dice Samuel yo vi unos patos en la finca de mi tía, dice la 
profesora ahora vamos imitar sonido como hace el perro, dice Samanta guaa guua, como 
hace el gato, dice Juan miau, miau, como hace la vaca, dice Diana muu, muuu, Juan 
miau, miau como hace el pato, dice Camila cuacua, cuacua.  
Niños entramos al salón, se me sientan todos en el puesto que vamos a observar el 
cuento de la granja de mi abuelo, dice Sara mi abuela vive en la finca y hay muchos 
animales, ¿Cómo cuales? dice Sara caballos, vacas, pajaritos y muchos pescados, bueno 
niños vamos a ver la película, todos observan dice Sofía en la finca de mi tío hay gallinas, 
niños escuchemos, todos prestan atención, termina la película, dice la profesora y que 
vieron en la película, dice Sebastián un cerdo, Juan una vaca, Sara muchos árboles, 
Camila un caballo, grita Juliana unos patos nadando en el agua, bueno niños muy bien 
están muy juiciosos sus papas se van a poner muy contentos. 
 
Para finalizar la profesora les entregar un dibujo de una granja donde hay muchos 
animales y lo vamos a rellenar con plastilina cada uno de ellos, dice Tatiana profesora y 
el pelo también, si niños son todos los animales, lo vamos hacer despacio, dice Juan 
profesora yo quiero hacerle con muchos colores, bueno mi niño vamos hacer el trabajo, 
todos van terminando, niños les dejo de tarea que le digamos a sus papas que vieron hoy 
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y que le muestren el trabajo que realizaron el día de hoy, llegan por Tatiana, dice la mamá 
vamos mi amor, contesta Tatiana mamá espera, le muestra el trabajo, que bonito mi amor, 
profesora mi hija ya plasma muy bien la plastilina, si quedo muy bonito a mejorado mucho 
y estuvieron todos muy juiciosos. 
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SITUACIONES Y/O 
PROCESOS  
RELEVANTES 
TEORIAS DE CADA 
CURSO 
INTERPRETACION 
 
PROFESORA: dice el día 
de hoy aprenderemos 
sobre los sonidos de los 
animales domésticos. 
SARA: yo tengo un gato. 
PROFESORA: niños le 
voy a enseñar una 
canción se llama el pato. 
MATEO yo tenía un, pato 
en la finca. 
PROFESORA: ahora 
vamos imitar sonido como 
hace el perro 
SAMANTA: guaa guua, 
PROFESORA: Como 
hace el gato. 
JUAN: miau, miau. 
PROFESORA: como 
hace la vaca. 
DIANA: muaa, muaa.  
PROFESORA: como 
hace el pato, CAMILA: 
cuacua, cuacua. 
PROFESORA: vamos a 
observar el cuento de la 
granja de mi abuelo. 
 
MARÍA MONTESSORI, 
no ignoraba que la mejor 
educación se realiza en 
contacto con el mundo 
real, que no excluyó de su 
sistema”. Por el contrario, 
introdujo “los ejercicios de 
la vida práctica (cultivo de 
plantas y cuidado de 
animales domésticos). 
MUSSEN: Plantea que el 
lenguaje de los niños y 
niñas está regulado por 
muchos factores, entre los 
cuales figuran: los valores 
de la clase social, los del 
grupo étnico al que 
pertenece, la interacción 
con los demás. Mussen 
afirma que la familia es la 
mayor influencia ejerce en 
el aprendizaje del niño. 
 PESTALOZZI: El niño es 
guiado para aprender a 
través de la práctica y la 
observación, y por medio 
 
Al niño hay que brindarle 
clases más complejas, 
donde su contacto con el 
ambiente es fundamental y 
optimo para el desarrollo en 
todas sus competencias y 
dimensiones del desarrollo. 
Desde el momento en que 
el niño empieza a 
pronunciar sus primeras 
palabras, la familia es la que 
debe de alimentar su 
expresión por medio de la 
pronunciación repetitiva de 
palabras, y por consiguiente 
las instituciones educativas 
complementan su lenguaje 
a través de la área 
comunicativa donde el 
profesor refuerza lo 
enseñado por sus padres  
Logrando en el educando 
una comunicación más clara 
y precisa.  
Cuando le permitimos al 
niño realizar una actividad 
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SARA mi abuela vive en 
la finca y hay muchos 
animales. 
PROFESORA: ¿Cómo 
cuales? 
SARA: caballos, vacas, 
pajaritos y muchos 
pescados. 
PROFESORA: y que 
vieron en la película, 
SEBASTIÁN: un cerdo, 
 JUAN: una vaca,  
SARA: muchos árboles, 
Camila un caballo, 
 JULIANA: unos patos 
nadando en el agua, 
PROFESORA: les voy a 
entregar un dibujo de una 
granja donde hay muchos 
animales y lo vamos a 
rellenar con plastilina 
cada uno de ellos. 
TATIANA: pofesora y el 
pelo también. 
PROFESORA: si niños 
son todos los animales. 
JUAN profesora yo quiero 
hacerle con muchos 
colores. 
PROFESORA: les dejo 
de tarea que le digamos a 
de la utilización natural de 
los sentidos. 
PIAGET: Tener en cuenta 
los conocimientos previos 
del alumno. 
FROBEL: la familia son 
los que proporcionan la 
influencia educativa más 
constante de la vida de un 
niño 
por medio de la exploración, 
que la misma vivencia, 
ejecute y aplique, estamos 
logrando un alto nivel de 
desarrollo en todas sus 
áreas y por ende un buen 
funcionamiento a todos los 
sentidos que conforman a 
ser humano como tal. 
Como docentes hay que 
permitir que el alumno 
pregunte, indague, 
cuestione, solucione 
problemas, donde se unan 
los criterios del alumno y el 
maestro y se logre un 
conocimiento de lo 
enseñado. 
Los padres deben estimular 
a sus hijos y estar al 
pendiente de todos los 
suceso y acontecimientos 
que suceden en la 
institución, a si mismo 
preguntar cuales son logros 
que han tenido sus hijos y 
dificultades que este 
presentado frente a 
determinada área del 
desarrollo. 
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sus papas que vieron hoy 
y que le muestren el 
trabajo que realizaron el 
día de hoy. 
TATIANA mamá espera, 
le muestra el trabajo. 
 
INSTITUCION DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: Colegio Rodolfo LLinás  
 
DIRECCION Y TELEFONO:    Estación Gutiérrez - La Romelia 
Bosques de la acuarela etapa lll Dosquebradas – Risaralda Teléfonos: (576) 3283789  
 
NOMBRE DEL RECTOR:     María Teresa Pinilla  
 
MAESTRO TITULAR:     Cecilia Echeverri  
 
GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACION: Transición  
 
         
NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Patricia Cano, Mónica Andrea 
Moscoso, Leidy Johanna Hurtado.  
 
SEMESTRE:     V Semestre  
 
FECHA:        15/05/2014 
 
HORAS: 2 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
 
OBSERVACION: 
 
El objetivo a lograr con la práctica de hoy, es conocer como se estimula y se promueve a 
través del juego el desarrollo y la expresión de habilidades intelectuales, físicas, 
emocionales y sociales del niño. Para esto observamos a los niños de preescolar. 
Al ingresar al aula de clases los niños se encontraban en disposición para hacer la oración 
del día, la cual compartimos con ellos. Continua leyéndoles una reflexión sobre el valor que 
tienen todas las cosas que dios nos ha regalado, pasando a cuestionar a los niños sobre 
esas cosas que son importantes para ellos. Algunos de ellos nos compartieron sus 
opiniones. 
La docente continúa con una dinámica para ejercitar a los niños y levantarles el ánimo para 
empezar un buen día, esta consiste en señalar algunas direcciones con las manos de 
forma continua para captar la concentración de los niños, esto despertó el interés de todos 
y fue de gran agrado. 
Para empezar la jornada la docente les pregunta a los niños que actividades realizaron con 
sus familias el día anterior. Dana Sofía nos cuenta que fue con su mama a mercar y Samuel 
nos dice que lo llevaron con su primita al parque. Se procede a sacar el cuaderno de líneas 
y ponerlo sobre la mesa de cada uno para que la profesora revise la tarea que dejo para 
la casa, todos a excepción de Camilo trajeron la tarea, a este niño se le envía a su 
acudiente una nota en la cual se solicita más atención a las tareas del niño. 
La docente comienza a cantarles a los niños una canción que ellos no conocían aun, por 
lo tanto ellos se quedan en silencio y escuchan atentos, esta canción se llama los pececitos 
resalta la docente al terminar, se las canta una y otra vez y en la segunda ellos ya repiten 
algunas de sus líneas. La canción habla de la creación, de los animales, plantas, el sol, las 
aguas, los seres humanos etc. 
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Selecciona dos de sus estudiantes y les pregunta que cosas nos regalo Dios, ellos se 
sienten intimidados y no responden pero sus demás compañeros si lo hacen, esto les da 
un poco de confianza y participan. 
Se les explica a los niños que los animales y las plantas se deben cuidar y que todo esto 
es un regalo de Dios. Se hace una oración corta en agradecimiento a la creación. 
A cada niño se le entrega una copia con diversos dibujos de animales, el sol, las nubes, 
arboles, agua con peces, pájaros etc. Se explica que se debe colorear todo lo que se ve 
en la hoja y en el centro de ella me debo dibujar yo mismo, tal y como soy. Algunos de 
ellos no quieren trabajar y prefieren dormir sobre la hoja o visitar en otros puestos a sus 
compañeros. Mientras los niños trabajan la profesora les pide que canten la canción del 
pollito que va para la escuela, mientras que ella pasa por cada puesto pegando la copia en 
sus cuadernos, esto se presta para que los niños se desordenen y se paren de los puestos 
a jugar. 
De todos los niños hay uno en particular que no logra concentrarse en sus trabajos, su 
nombre es Sebastián según la docente este niño tiene atención dispersa ya que muy pocas 
veces termina sus trabajos, no presta atención ni acata las ordenes que recibe. 
Al terminar todos con la actividad la profesora les ordena guardar su cuaderno y salir al 
patio a descansar un poco y tomar sus onces, esto es lo que todos estaban esperando 
porque inmediatamente salen sin excepción alguna, este descanso dura media hora. 
Después del descanso la profesora les ordena que entren al baño a hacer sus necesidades 
y que todos se laven las manos. 
Se dirigen al salón de clases y a manera de refuerzo la docente pone frente a ellos diversos 
objetos con los colores primarios, para que ellos los identifiquen, todos reconocen los 
colores amarillo, azul y rojo. Se procede a entregar a cada niño tres pedazo de papel silueta 
de estos tres colores, y le explica a los niños que deben picar el papel en pequeños trozos 
para rellenar la un árbol que les entrego a cada niño. 
Así finaliza la observación del día y podemos concluir que por medio de la música los niños 
aprenden fácilmente ya que la docente la emplea como medio para que los niños 
entendieran el valor de las cosas que Dios nos ha regalado y de la misma manera 
aprendieron a cuidar el medio ambiente. 
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SITUACION Y/O 
PROCESOS 
RELEVANTES 
TEORIAS DE CADA 
CURSO 
INTERPRETACION 
 
PROFESORA: ¿estamos 
vivos gracias a quien? 
DANA SOFIA: a Dios. 
PROFESORA: Muy bien 
entonces dibuja a Dios 
PROFESORA: Listo 
Samuelito pero te falta 
algo. 
SAMUEL: El árbol profe. 
PROFESORA: Eso 
Samuelito y ¿los arboles 
de qué color son? 
SAMUEL: Verdes. 
PROFESORA: Bien, ve y 
píntalo de verde. 
DANA SOFIA: Profe que 
hay que hacer acá yo no 
sé. 
PROFESORA: Los seres 
de la creación, ¿tu 
escuchaste la canción 
que les enseñe? Ahí 
hablamos de todos los 
animales de la creación. 
Dibújalos. 
DANA SOFIA: Aaa 
yaaaa. 
G. DOMAN 
"Los niños aprenden más, 
en cuanto a volumen de 
datos, antes de cumplir 
los tres años que lo que 
aprenderán en el resto de 
sus vidas. Los niños 
podrían estar 
aprendiendo en sus seis 
primeros años de vida tres 
veces más de lo que 
aprenderán en el resto de 
sus vidas. La palabra 
"aprendizaje" no es 
sinónimo de "educación". 
La educación comienza a 
los seis años; pero el 
aprendizaje comienza al 
nacer." 
AUSUBEL  
Considera que el 
aprendizaje por 
descubrimiento no debe 
ser presentado como 
opuesto al aprendizaje 
por exposición 
(recepción), ya que éste 
En esta edad en la que se 
encuentran los niños de 
transición, vemos que 
todo lo que se enseña de 
inmediato lo aprenden 
estos pequeños, ya que 
es una edad propicia para 
el conocimiento y la 
adquisición de 
experiencias. 
Es muy importante que los 
niños observen en lo 
posible todo lo que se les 
enseña, en cuanto a la 
naturaleza, la sociedad, lo 
dinámico etc. Ya que a 
partir de esta técnica 
también se aprende de 
manera significativa. 
Todas las actividades que 
se desarrollan con este 
grupo de niños, favorece 
su aprendizaje de manera 
positiva en cualquier 
campo de sus dominios 
psicológicos, didácticos, 
sociales etc. 
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CAROL: Profe yo no 
tengo color amarillo. 
PROFESORA: Amor mira 
quién te presta uno, yo no 
puedo hacerte todo. 
BRANDON: Profe ya 
termine. 
PROFESORA: Muy bien 
Brandon que bonito te 
quedo. 
PROFESORA: Juan 
Esteban, no me tires la 
basura del lápiz al suelo, 
yo te enseñe donde se 
depositan las basuras. 
JUAN ESTEBAN: 
Nooooooo 
SEBASTIAN: ¿Profe me 
puedo tomar el algo? 
PROFESORA: No 
Sebastián aun no es hora 
de tomar el algo. 
JUAN PABLO: Profe mire 
que mi mama va a tener 
un bebe. 
PROFESORA: Que 
bueno, y tú qué quieres un 
hermanito o una 
hermanita. 
JUAN PABLO: Un 
hermanito. 
puede ser igual de eficaz, 
si se cumplen unas 
características. Así, el 
aprendizaje escolar 
puede darse por 
recepción o por 
descubrimiento, como 
estrategia de enseñanza, 
y puede lograr un 
aprendizaje significativo o 
memorístico y repetitivo. 
BLOOM  
Orientó un gran número 
de sus investigaciones al 
estudio de los objetivos 
educativos, para proponer 
la idea de que cualquier 
tarea favorece en mayor o 
menor medida uno de los 
tres dominios psicológicos 
principales: cognoscitivo, 
afectivo, o psicomotor. 
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PROFESORA: Juan 
Pablo el hermanito que 
vas a tener te lo va a 
regalar Dios, debes darle 
gracias todos los días. 
LAURA: Profesora como 
me estoy portando. 
PROFESORA: más o 
menos porque te estás 
parando mucho del 
puesto a hacer visita.  
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Anexo C. Encuestas. 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
CREAD PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
 
 ENCUESTA SOBRE LA EDUCACION PREESCOLAR 
¿Es para usted importante o necesaria la educación preescolar? ¿Por qué? 
 
 
 
¿Cuál debe ser el rol o función de la docente de preescolar? 
 
 
 
¿Cuál debe ser el rol o función de los padres de familia de los niños de 
preescolar? 
 
 
 
¿Qué piensa sobre la rigurosidad o flexibilidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el preescolar? 
 
 
¿Qué piensa en cuanto a la formación de actitudes conductuales en los niños de 
preescolar? 
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¿Qué piensa en cuanto al respeto y valores de la persona infantil? 
 
 
 
 
¿Qué opina sobre la de privación afectiva o situaciones de maltrato en los 
niños? 
 
 
 
 
¿Qué piensa en relación a situaciones de extremada pobreza del contexto 
familiar infantil? 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
CREAD PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
 
PROYECTO PEDAGOGICO DE AULA 
 
¿Qué es para usted un proyecto de aula? 
 
 
 
¿En su quehacer pedagógico ha implementado proyectos de aula como estrategia de 
trabajo? ¿Por qué? 
 
 
¿Para usted, qué ventajas y desventajas tiene un proyecto de aula? 
 
 
 
¿Qué proyectos de aula ha trabajado y por cuánto tiempo? 
 
 
 
¿Qué áreas académicas ha involucrado en un proyecto? 
 
 
 
¿Qué contenidos ha trabajado por proyectos? 
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¿Para usted qué estructura tiene un proyecto? 
 
 
 
¿Cómo involucraría a sus estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa 
en la planeación y ejecución de un PPA? 
 
 
 
¿En qué se diferencia una metodología por proyectos de una metodología 
tradicional? 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
CREAD PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS NIÑOS DEL GRADO TRANSICIÓN. 
 
¿Te gusta contar? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
¿Hasta cuanto sabes contar? 
 
 
 
 
 
¿En casa juegas a contar? 
 
 
 
 
 
¿Alguien juega a contar contigo? ¿Cada cuánto? 
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¿En el colegio la profesora juega a contar? 
 
 
 
 
 
¿Fuera de contar que más actividades te gusta hacer? 
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Anexo D. Evidencias 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: autores 
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